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dmi ra-
'Como 
" Í é n n o los admira? 
L ingleses son muy a 
i < V I n u y t f m ; d o s - , , , 
¿ r e todo los sábados. 
p0r una carta muy hermosa de 
...edo Fernández, en la cual di-
L para él no hay periodistas 
- eños, nos hemos enterado de 
Cestero es Director interino 
:? Heraldo de Cuba. 
Hasta para las intennaturas 
^suerte el colega. 
•1 Heraldo exhorta a los libera-
ba que "piensen detenidamente 
que será culpa de ellos si, dis-
idiendo de las tres cuartas par-
de los votos de la República, 
nniten que continúen en el po-
- ¡os que sólo cuentan para ello 
^ la cuarta parte restante." 
Pero en eso de las tres cuartas 
¿ies debe de haber alguna exa-
ación; porque si fuese exacto, 
I liberales podrían ganar aun-
::«estuviesen divididos. 
Tres entre dos tocarían a uno 
c a r 
D I A R I O D E M A R I N A 
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SAUDADES 
Habana, Abril 30 de 1916. 
I I ^ I Señor Director del DIARIO 
eZ Carrillo le dice a Ferra-! De todas maneras tenemos que | L A MARINA. 
j confesar que ya ha dado cuenta | Respetable seüor: ^ 
usted, admiro mucho a i de sí la escuadra inglesa. 1 „ lj0^ componentes de la Sociedad de 
íGLíf iJCION [ A G R A N f l E S T A G I M N A S T I C A D E M A Ñ A N A S e r e n i d a d 
Ciudad. 
C ' ^ m i Conductores de Cnrros de la Haba» 
Lomo se conoce que los ir ían-¡ua hem s leído n las A c u i d e s i 
deses no tienen submarinos. ! ciVe ustetI redacta, correspondiente al : 
I d}a 27, que la huelga por nosotros , 
U , 1 planteada se solucionó como agrá n ¿ - : 
Han llegado más rusos a Mar- l ^ ' ^ l habiendo dinero de por medio. 
sel|a ¡ Poco más o menoo eso hemos leído. 
v", „ , . i I Y como esa declaración puede In. 
I IOS marselleses los han acia- ' terpretarse maliciosamente, presen- : 
mac]0 ¡tando a esa entio.-d de hombres po-¡ 
r " i i ii . ores, peix) honi'ados. como vendedo-i 
Lñ cambio, las marsellesas, al j í'es de sus conciencias, es por ]o que 1 
L o s a l u m n o s d e l C o l e g i o d e B e l é n e n L u y a n ó 
L a l a b o r d e l o s P P . J e s u í t a s . E l m a e s t r o J o s é 
H e i d e r . B r i l l a n t e c o n c u r r e n c i a a s i s t i r á a l a f i e s t a 
verlos pasar, sudando 
dec ían : 
A la guerra van. 
quilo^ '51 sus conceptos. 
La interpretación maliciosa alcan-
za igualmente a los señores comer. : 
I fiantes, incapaces de entrar en com- , 
¡ Luantos j ay! no volverán! j binaciones deshonrosas. Somos los I 
primerea en reconocerlo así. . j 
TI • - n J ' i i / ^ Cuando se obra dentro de la día-' 
Un señor rardiaz, del tentro | fanidad, cuando se procede con hon-1 
Asturiano, nos escribe una carta J adez' siempre desconsuela y entris-! 
i i j ' j j • iece, que se lleve la imaginación 
en la cuaU después de decir que | hasta colocarnos en lugar imnereel. 
tenemos "un estilo sangriento" ;(io; 
Q , i • %\ "' «_ * J 1 Espero que usted, señor Rivcro, so. 
ue. hicimos pupa.-1), trata de |iisfar4 mi deseo, aue es el de ia So-
ciedad que presido dc.nostrarnos que él y los quexon 
él propusieron la jubilación del 
señor García Marqués, no pensa-
ron en jubilarlo sin sueldo, sino 
con el mismo haber que en la ac-
tualidad disfruta. 
No necesitaba haberse molesta-
do el señor Pardíaz , porque eso 
de sobra lo sabíamos nosotros. 
¿Cómo se iba a atrever nadie a 
proponer que se cometiese esa m 
justicia con el asturiano más be-
Í o y medio liberal, contra neménto de Cuba? 
io solo conservador, no hay que 
De usted atentamente, 
Tomás Campos. 
S e. Romay número 94, moderno. 
Mal, muy mal entendido. 
En aquel comentario ligero no de-
cíamos ótra cosa sino que cuando 
hay una gran prosperidad, como aho-
ra, pueden hacerse sacrificios mayo, 
res o menores para evitar conflictos; 
al paso que cuando la cosa anda apre. 
lada es preciso defender el centavo 
para no Ir a la ruina. 
¿Queda ahora bastante daf-o ? 
Pues eso mismo decíamos ayer 
•eguntar quien ganaría. 
¿No tendrá algún parecido con 
¡ apisonadora rusa" eso de las 
n cuartas partes de que dispo-» 
H los liberales ? 
"La escuadra inglesa frente a 
ÜR." 
principio leímos frente a 
xrlm; pero luego nos acordamos 
t que Berlín no es puerto de 
ar. 
Cables de la guerra 
OPINION DEL ESTADO MAYOR 
FRANCES 
París, 29. 
En el Cuartel General de los ejér-1 
La cuestión no era esa, sino la 
de ocupar, también con sueldo, 
por supuesto, la plaza que dejara 
vacante el señor Marqués. 
¿Podrá negar el señor Par-
díaz que uno de los aspirantes a ;t¡tcs ^ ^ 0 ^ ^ cre0 que r | Esta 
dicha plaza retribuida es el que ¡do Mayor aloman ha tenido qut' aban. 
1 • ' U ^ ^ ~ : Á ~ ' donar él phin de apoderarse de la I mas despotrico contia la erección 1 plaza d(l yordlin v que los vagos c¡ 
de una capilla a la Virgen de Co- intermitimtea ataques que aun sosti-
1 -j n'ii las tropas alemanas en aquel 
vadonga. 1 teatro de operaciones sólo tienen por' 
Pues eso es lo que nosotros he- j objeto retardar la confcslóxi del fra-; 
J- ,,• ^ Ua ' caso manteniendo al pueblo nlemán mos indicado y lo que no se b a | n i a crePncla dp que rs ^ 
atrevido a rectificar el señor Par- 1 la captura de la plaza. 
j íaz LO QUE DICEN EN BERLIN 
clausura de la Plaza de Mercado 
de Cienfueg§s 
S e s o l i c i t a d e l a S e c r e t a r í a d e 
S a n i d a d q u e s e d e i e s i n e f e c t o 
¡ Berlín, 29. 
La revolución irlandesa ha Inte. 
! rrumpido seriamente los planes bri-
j t.-ínicos d'* enviar refuerzos a Fran. 
j cia para la proyectada ofensiva d« 
¡verano. Las autoridades alemanas 
creen que Inglaterra se verá con», 
i pelida a mantener en el Reino ünWo 
¡ las tropas que se proponía enviar al 
Continente y que por ello Francia no 
I podrá contar con el apoyo que espe- i 
1 raba de Inarlaterra para la ofensivj: I 
|general en proyecto, r 
LA ASPIRACION RUSA 
Petrogrado, 29. 
En todo el Imperio ruso prevalece 
| la persuasión de que sí, como se «'s-
| pera, triunfa la causa de los aliado.,, 
i por acuerdo d̂  todos *os gobiernos 
Cienfuegos, Abril 26 de 1916. ' ra su conocimiento y fines que se !n-jqUe componen la "Entente," Rusia 
: Direcor de Sanidad y Beneficen. : teresan". quedará en posesión de los Dardan»'-
Habana De lo transcrito se advierte que la iOSf después de la guerra. 
Señor- ' reciente orden de clausura del Mer- • (PASA A LA ULTIMA) 
Wfior "Subsecretario de Gober- cado ha obedecido a la creencia de _ — —— 
^:<lice a esta Alcaldía lo ^ ^ ^ ¡ o X S ^ e " ^ | | i n t j l P r i l V i n n i a 
ŝeñor Secretario de Sanidad y mandas. - , ^ , l O U l l l U I l U f l l l U I U l U U 
' ' ia, en escrito número 928. i Sin que esta Alcaldía pretenda así - , , . r 
/ tactual , dice a este Centro lo gurar que e] Mercado, en las COU(U: I n p i p I l I t l i p Q I n m O P . 
clones en que osla, reúne los '"CQ u i ¡ \ \ \ \ l l iull l l l Ua UUlllÜI 
el año de 1909 se está tra-1 sitos exigidos en las modernas OHe. 1 3 y 
'̂ 'lo por la Jefatura local de Sa i uanzas Sanitarias porque difictfmen 
^ de Cienfuegos la clausura del 1 te habrá un establecimiento de su 
clase en la República que los reúna, 
os innegable que el Mercado de esta: 
ciudad no está hoy en las condicio. ¡ 
nes en que se hallaba en Septiembre | 
de 1913 cuando fué objeto de la reins- ¡ 
pección sanitaria. 
En efecto; por el mes de Octubre) 
de 1914 se hicieron en efee edificio 
• • ^ * ' 
E l maestro a u s t r í a c o J o s é Heider . A l u m n o s ejecutando ejercicios en caballa i;s y paralelas. 
Ĵ ado de esa ciudad por zus mala 
piones higiénicas, habiéndoseles 
?®*Wo distintos p>lazoa bien para 
tr,o en condiciaones adecuadas, o 
Aorti, W fc?*! ^ ^ f i o proceder a su clau 
r1- A consecuencia de un tclegra-
jque en octubre de 1912 dirigió el 
^Alcalde Municipal de esta Se-
'Jiia solicitando un plazo ds 
- "leses para la construcción de 
RftÜT0 mercado se suspendió aque-
p̂en hasU que en Diciembre de 
se le concedió un último plazo 
rallo». * 
di» T * 
u** n» • 
sello» i 
>cibiri * 
lo» P4rW;i9i5rmjraba en primero ( 
' -
o obstante estos continuos 
«rfnada 96 ha hecho, por lo que 
"ííííoS W1" ^ ^ o r ha dispuesto lo 
jUI<W*Bi¡5¡J inme<liata del mercado de 
í ^ ^ s según lo solicitaba el Je-
^ de aquella ciudad Y tengo 
r001" de transcribirlo a usted pa-
feo de la guerra 
-o t ic ias cab!e?;áflca.«, 
g e s t a r á a Wi l son el gobierno 
1-a c t n t e s t a c i ó n . de acuerdo 
lterio del s e ñ o r Puncet... s e r i 
•ífesurado y hasta se p rocu -
'^"•''n hacer las posibles con 
en obseimio de Estados U n l -
1 ae evitar las mayores mo-
•a mar ina mercante am er i -
r,J ia s u s p e n s i ó n do la cam-
TOarina es un absurdo pre-
y lo 'lemuc-stra la ac t iv idad 
a Por los sumergibles en 
8 ̂  'n:e se redactaba la con-
* Washington . 
1,10 nos dice un cable que 
do i ng lés se se fué a p l -
Ohocó con una m i n a . Y 
l^é me f iguro que el aco-
ts ^alió n curiosear y con 
6 fué con un U y pico, 
'e és te el pe l ig ro a que 
I ¡nú- . '0" curl(isos. 
*̂>il s'' nor :" t i m o , el que en 
P í̂*, i ^ ^ 5 8 " estas o la» otras 
r f ^ ' . / * a l i d a d ha <»• i m p o n e r 
í o . , : ^ ^ ]* r e v o l u c i ó n en 
nlda por loa MUnaitaa y 
n en D u b l l n , » o « e . n i d a 
(Pasa a la plana 5 ) 
I 
cío y Trabajo 
]as repai-acioneá siguientes: 
Se le pusieron pisos do mosaicos 
a toda la parta de la calle de Santa 
Cruz esquina a la de D' Clonet ocu-
pada por el café "El Progreso'' 
LA SESION DE AYER 
En el despacho del Gobernador 
Provincial se reunieron los miembios 
que componen la Junta Provincial de 
Agricultura, Industria, Comercio y 
Trabajo de la Habana, tomando 
acuerdos relativos a las funciones de 
dicha corporación. 
Presidió el acto el Gobernador se-
ñor Bustillo. actuando de secreetario 
Se repellaron las fachadas y sé el señor don Nicomedes Pérez Adam 
arreglaron los pisos interines; y so 
blanqueó y pintó todo el estabieci-
moento; se je pusieron al edificio 
nuevas instalaciones sanitarias co. 
nectadas con el nuevo sistema de doa 
cas'; se proveyó ai establecimiento 
de depósitos de basuras con cierre 
hermético, como ordenó la Jefatura 
de Sanidad se le pusieron pisos de 
mosaicos al local ocupado por ol ca. 
íé de la parte Norte, y se hizo una 
Concurrieron los delegados señores 
José María Espinosa, Manuel Ajuria. 
Domingo Maradiaga. Francisco Raz. 
Francisco Casuso. Carlos Yercs. En-
rique Aldabó. Juan Partagás, Tomás 
Mederos y Pablo Ortega. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Los señores Enrique Aldabó. Do-
mingo Madariaga y Juan Partagás, 
nombrados recientemente por el Go-
Hmpieza general a todos los Departa- pjerna(jor Provincial para ocupar sus 
mentes. - cargos de vocales residentes de la 
Si esas reparaciones fueron hechas , junta tomaTOn posesión. El Gober-
para poner al Mercado^en laŝ  condi- na(ior les dió su bienvenida. 
cienes exigidas por ]a Sanidad; si ol 
establecimiento se encuentra actual-
mente como no estuvo nunca, no pa 
Se le concedió un mes de licencia 
1 mozo de limpieza y portapliegos 
do dicha Junta, señor Eduardo Mon-i-ece procedente exigir ahora su clau-1 ta|v0 
sura fundándola en deficiencias que; ¿ ^ ]ecturR v bó el c 
ya no existen; y menos si re tiene ou | - te de consumo de ^¿¿¿o dol ^ 
CUenttJfL.'en0 2 I ? * K S 2 ^ ^ " ' U m d o semestre de 1915 v propiedad 
sura traería P ^ * J ^ ^ l * ™ * r Pecuaria del mismo semestre v año. 
pal v para el pueblo en general. H i T • J, - 0R,,RT„„ ¿ . 
seV ei Mercado el única estable . ** Jlinfa ,se dÍ0 .P^r <lnterafl« rtei 
informe de la comisión especial nom 
brada para la visita al Matadero in-
dustrial. 
Se dió lectura al expediente pro-
Ayer , con solo turnar el t r a n v í a 
ü e L u y a n ó y l legarnos a la q u i n t a 
"Lía A s u n c i ó n " , que los P. P. J e s u í -
tas poseen en aquel los lugares, nos 
convencimos una ve/, m á s de var ias 
cosas. Nos convencimos de que los 
hi jos de Ssn Ignac 'o poseen el don 
oe hacer t a n efect iva como agrada-
ble la e d u c a c i ó n , cu idando con e l ' 
mismo c a r i ñ o del e s p í r i t u y del cuer-
po de SUÍ a iumnos . esclavos, pero 
esclavos gustosos, del " m e á i s sana in 
corpore sano". Y nos convencinios 
de que lo m i s m o en m a t e r i a educ^a-
t i v a que en ot ras mater ias , no hay 
que moverse de l a H a b a n a para p a l -
par v e r d a d é r o s ade lantos : para apre 
c iar uno, de g r a n va lor , no es me-
nester t o m a r el vapor y d i r ig i r se a 
l o* E á t a d o s Unidos p o r e jemplo . A* 
nosotros nos b a s t ó t o m a i ' el t r a n v í a 
de L u y a n ó ; no se pued;: pedir ma -
y o r b a r a tu r a , n i se puede pedi r co-
sa mejor que l a por nosotros vis ta . 
K i l o fué el ensayo g? i i« rn l , com-
pleto, de todos los n ú m e r o s que cons 
i i t u y e n el p r o g r a m a de la g ran fies-
t a g i m n á s t i c a o rganizaba para que 
los a l umnos del Colegio do B e l é n Ivz 
can ante sus f ami l i a r en , y el g r a n 
n ú m e r o de personas que c o n c u r r i -
r á n a la m i s m a m a ñ a n a por la t a r -
de, sus habi l idades- .y su'J adelantos. 
Y al re fe r i rnos a unas y otras es de 
jus t ic ia hab la r del p r n í e s o r , s e ñ o r 
J o s é Heider , quien, en poco t i empo 
ha hecho de los qu in ien tos alumnos, 
del Colegio de B e l é n , unos verda cie-
los soldados, d isc ip l inados , a u t ó m a -
tas, conscientes por c ier to , a tentos 
al r i t m o y a l a voz de mando, m a r -
ciales y á.¡riles. 
El s e ñ o r J o s é He ide r posee el t f -
tu lo de maes t ro do g imnas ia de l a 
l ' n i v e r s i d a d l l t t p s r l a l y Real, de 
Graz ( A u s t r i a ) y d u r a n t e des a ñ e s 
fué profesor en los colegk)i; supor io-
res y Escuelas Normales . Todos los 
t rabajos g i m n á s t i c o s de la " U n i ó n 
General de Gimnastas Alemanes" , en 
Graz, han sido d i r i g i d o po r é l . E n el 
segundo d i s t r i t o del " T u r u g a u (ba ja 
A u s t r i a ) ha d e s e m p e ñ a d o duran te 
ciez a ñ o s el cargo de D i r e c t o r t é c n i -
co. H a concur r ido a todas las g r an -
des fiestas g i m n á s t i c a s y juegos o l í m 
picos celebrados en Europa , y t ienn 
gran exper iencia tanto en la g i m n a -
sia en todas sus manifestaciones, co-
mo en A t l e t i s m o ' igero , n a t a c i ó n , 
remo, a lp in i smo , e t c . . 
Q] s e ñ o r Heider , quien desde Oc-
tubre es profesor en el Colegio de 
B e l é n , h a demostrado en t an poco 
t i empo l a eficacia de sus m é t e d o s 
de e n s e ñ a n z a ; y ha hecho que se p u -
sieran de manif ies to la viveza, l a 
a p l i c a c i ó n y la detstreza de los m u -
chachos cubanos de quienes hace los 
mayores elogios: uno de ellos sor-
prendente, pues dice el s e ñ o r H e i -
der que nunca ha t e n i d o a lumnos tan 
formales y t ranqui los . ; Y nosotros, 
CiUe creemos que son todos los estu-
diantes, de todos los centros docen-
tes, inaguantables de p u r o traviesos! 
L o d i cho ; no hay que i r a l e x t r a n -
j e ro p a r a sorprendernos an te cier-
tas cosas y casos que en Cuba exis-
ten. 
Kn la gran explanada de l a q u i n -
ta " L a -Asunc ión" , dispuesta conve-
n i e n t e m e n í e para la c e l e b r a c i ó n do 
la g r an fiesta de m a ñ a n a ; marcados 
con gal lardetes los sit ios en que han 
de m a n i o b r a r los a lumnos ; ondean-
do en elevado m á s t i l la bandera na -
c iona l ; cerrada una par te p o r la t r i -
buna of ic ia l , la de la m ú s i c a y la des 
t i nada H los invi tados, estaban corree 
tmn&nte formados en divisiones los 
a lumnos . A las tres l legó acompa-
ñ á n d o l e el P. M o r a n , el H é c t o r del 
Colegio de B e l é n K v d o . 1*. O r a á , om-
I-czando en seguida el ensayo geno-
r a i . 
Des f i l a ron los quin ientos a l u m -
no», marcando el paso con m a r c i a -
' tdad m i l i t a r : sa ludaron la bandera ; 
pagaron por frente la t r i b u n a de la 
presidencia y luego, a los acordes 
do la banda de A r t i l l e r í a , r ea l i za ron 
preciosos ejercicios de g imnas ia sue-
ca como p r i m e r nymero , s iguiendo 
luego ejercicios en cua t ro cabal los y 
caballetes, ejercicios c a l i s c é n i c o s con 
pesas de h ie r ro , en las paralelas, ca-
l i s t é n i c o s con mazas, esgr ima de bas 
t ó n , car reros de o b s t á c u l o s , y otros, 
f ina l izando con un vistoso ejercicio 
c a l i s t é n i c o ejecutado por todos los 
a lumnos del Colegio. Luego desf i -
l a ron satisfechos, seguros de que el 
aplauso e s t a l l a r á ruidoso m a ñ a n a , en 
su honor, y en honor de su maestro. 
Aplauso que se h a r á extensivo al 
Kvdo . P. Rector, v profesorado del 
Colegio de B e l é n , t an celosos de to -
do cuanto s ignif ique progreso en 1?. 
("i iseñanza. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a y su 
esposa, los Secretarios de Despacho, 
Gobernador . Alca lde y ot ras a u t o r i -
dades a s i s t i r á n a la fiesta de m a ñ a -
na. 
Las bandas de A r t i l l e r i a y de B o m 
beros a m e n i z a r á n el acto. 
Y la concurrencia , t a n b r i l ' a n t e 
como numerosa que c o n c u r r i r á a l a 
Quin ta , seguramente d i r á , con noso-
tros, que no hay que i r a l ex t ran je -
r o en busca de cosas p r á c t i c a s , de 
adelantos, de p r o g r e s o . . . Con hae^r 
el cor to viaje a L u y o n ó . y ver lo qijó 
tenemos en Cuba, hay lo suf ic iente 
r a r a sent i r a d m i r a c i ó n y o rgu l lo . 
A b o n é s m o s e l n en cuenta a los P. P. 
J e s u í t a s por esta vez. 
N O E X I S T E C O N F L I C T O A L G U N O E N T R E 
L O S E . U . Y E L G O B I E R N O D E F A C T O 
po 
cimiento con que cuenta la ciudad pr-
ra e] abasto de subsistencias. 
Por todo lo expuesto, y de acti&rdo 
con el Capítulo XXVI de las Orde. 
r.anzas Sanitarias, tengo el honor d̂  movido por,los señores Krajewski y dlngkme a úst¿d con"el mego' dr j Pesant Corporation para instalar una 
que, a fin de armonizar los intereses ÍTÚa eléctrica rodante en los taî e-
defendirios por el reñor Jefe local de 
Sanidad con los muy atendibles del 
Gobierno Municipal, se sirva suspen-
der la orden de clausura dadk por 
aquél aplazándola hasta que esta Ád-
mínistración resueiva este importan-
te asunto con fl menor perjuicio po-
sible para los intereses generales'd<» 
esto Término. 
De Vd. atentampntp. 
Juan F. Cabrera, 
Alcalde Municipal. 
res de Regla atravesando la zona 
marítimo-terrostre, de quince tonela-
das de fuerza. Se aprobó conformo a 
lo informado. 
Se dió lectura al expediente pnv 
movido por los mismos señores para 
instalar otra grúa en el mismo Tu-
gar. 
Se aprobó. 
Se dió lectura al expediente pro-
movido por el señor Manuel Torres 
(Pasa a la nlns*» 
No ha existido. 110 existe y no exis-
tirá conflicto alguno entre los Esta- | 
dos Unidos y el llamado Gobierno de l 
facto de la República mejicana. 
Los ultimátums, las posturas mili 
adoptadas por los hombres que dej 
facto gobiernan a Méjico no hcii j 
existido, han sido verdaderos "blufs'' 
pata sorprender a la opinión púb'.i-
ca: pues la cordialidad de relaciones ; 
entre Mr. Wilson y sus protegidos 
ha sido declarado oficialmente por el 
Secretario de la Guerra de los Es- ! 
tados Unidos Mr. Baker y hechos 
posteriores confirman la veracidad de j 
esas declaraciones. 
Dice "The New York ^American" ; 
del 15 del mes en curso: "Mientras] 
tanto la persecusión a Villa por las 1 
tropas americanas Continuará. Así: 
terminantemente lo dlineó hoy el ¡ 
Secretario de Guerra Baker, en su j 
formal declaración. Dijo: "El "Su-i 
tus" de la expedición a Méjico 69, 
como ha sido desde el principio, fn 
cordial coperaclón con el Gobierno de I 
Facto de Méjico. Esta cooperación ¡ 
continúa y continuará. No ha habido' 
D E M E J I C O 
Declaraciones oficiales del Secretarlo 
Baker que establecen trascenden-
i tal dilema. 
LAS NOTAS CONMINATIVAS DEL 
GOBIERNO DE FACTO HAN 
SIDO UN "BLUF*F" 
cambio alguno en dichos propósitos, 
no ha habido cambio alguno en ¡as 
ordenes, no hay cambio alguno en 
perspectiva". 
La enonne trascendencia de estas 
oficiales declaraciones ho se oculta 
a los que hayan seguido el curso de 
las informaciones trasmitidas por ia 
prensa, en las que se ha afirmado, y 
hasta se ha dado el texto de notas con 
carácter de ultimátum, que se ha 
afirmado han sido enviadas por el 
Gobierno de facto de Méjico al de los 
Estados Unidos, exigiendo sean re-
tiradas las tropas de la llamada ex-
pedición punitiva. El hecho de qUe 
el Ministro de la Guerra de ese lia 
raado Gobierno do facto, general 
Obregon este en camino para celebrar 
cordial conferencia en la ffónterfca 
ciudad de El Paso. Texa? con los re-
nerales americanos Scott, Jefe dej 
Estado Mayor y Funston Jefe Supre-
mo de la expedición a Méjico, tan 
cordial seguramente como la que el 
primero celebró con el general Fran. 
cisco Villa y en la que a no dudarlo ¿e 
rendirán a Alvaro Obregón los mis-
mos honores que se rindieron a aquel 
que hoy sirve de pretexto para la 
invasión del territorio azteca, paten-
tiza de la manera más clara que el 
Secretario de la Guerra de los Esta-
dos Unidos ha dicho solo la verdad 
en -su "Statement" que antes tradu. 
gimos. Se establece pues el siguien-
te dilema: Carranza, Jefe reconocí-1 
do del Gobierno de facto. ha con.' 
sentido la invasión, ha cooperado con " 
sus fuerzas armadas a la misma ex-
pedición en forma cordial, continúa 
cooperando y ha ofrecido ni oponerse 
(Pasa a la plana ^ 
G e r m á n i c a 
Casi tanto como a los que luchan' 
en los campos de batalla admiro a 
los alemanes que tienen fijada su 
residencia en esta tierra g-nerosa. 
En una casa frente a la mía, y do 
usted lector amable, vive con su fa-; 
niilia un honrado alemán de edad | 
provecta, y hombre culto y distinguí- : 
do. No ]o*he tratado nunca, pero por, 
su conducta exterior que he venido' 
observando desde el princip;o de la 
guerra he podido adivinar el templa 
de su alma teutona. 
En los primeros días de la for. 
mídable contienda en que andábamos 
«•asi a moquetazos todos los latinos 
c.e esta vecindad, unos por germa-
nófiilos y otros por gennanófobos, 
solamente mi vecino el alemán per-
manecía en el portal de-su casa se-
reno e impasible. Ni una sonrisa pa-
ra los amigos ni un mal gesto para 
los enemigos de Alemania. 
Los periódicos anunciaban con le-
tras del tamaño de morcillas los de-
sastres sufridos por los soldados del 
Kaiser ante Lieja y mi vecino el 
teutón permanecía Imperturbable. 
Llegaron luego noticias de las gran-
des victorias alemanas con la toma 
de Amberes y ]a invasión de Fran-
cia. Me fijé en el'alemán y siempra 
10 vi callado y sereno. 
El cable inglés anunciaba a son 
de trompeta la llegada de la apisc-
11 adora rusa a las puertas de Ber. 
iín; más no por ello advertí la más 
¡leve contracción en el semblante d<* 
ini vecino. Solamente le vi una vez 
hacer una mueca, de asco y de tedio 
y fué cuando empezaba la campaña 
de difamaciones y de calumnian con-
tra Alemania. 
Llegaron para ella nuevos días de 
gloria con la campaña de Rusia / 
• 8 conquista do Polonia; mas no por 
• lio dejó mi vecino de nparecer tran-
ouilo y silencioso. Nosotros los la-
tinos en su lugar hubiéramos atro. 
r.ado la calle con nuestros gritos do 
triunfo. 
Torné otro día ?. ver a mi alemán 
pasear por su colgadizo con los la-
bios contraídos en señal de despre-
cio o de repugnancia infinita y fué 
cuando llegó la noticia de la trei-* 
ción de Itailia. Después vino la cam-
paña de Servia, la victoria inmárce. 
tibie de los Dardrne'.os y entonces / 
reparé que el teutón leía los periódi-
cos sin pestañear y que, sentado cu 
su mecedora fumaba y sonreía. 
Nunca logró alterar su serenidad 
magnífica la hostilidad manifiesta da 
ia mayor parte ds la prensa de Cu-
ba contra Alemania y solamente 50 
advertía 011 su cara algún asomo do 
forpi'̂ sa o de "tejor cuando áUgÚD ne-
viódico se desataba en injurias con-
tra su patria de la que este pueblo 
no Irabía recibido jamás el menor 
agravio. 
Tampoco en estas horas solemnes 
én que el tío Talego amenaza dis-
parar sus talegones contra Alema, 
nía he podido descubrir el menor 
cambio en la fisonomía del teutón. 
Nosotros los tropicales de alma ar-
dorosa hubiéramos clamado al] cielo y 
a la tierra contra eso que parece la 
última perfidia del tío Talego. Entro 
tanto mi enigmático vecino loe, mê  
dita, fuma y calla. 
Si todos los germanos se parecen 
a éste cuya silueta ha procurado 
trazan- mi indocta pluma, hay que 
convenir en que es gente de grnndet 
alma. Ni la próspera ni la adversa, 
fortuna consigue alterar estos os. 
píritus serenos, cualidad excluciva da 
âs almas fuertes. 
No es posible atribuir a Beqvkediad 
de corazón esta aparente frialdad 
riel pueblo germánico. Ninguno es 
más cantor quo é1-. y el que mucho 
canta, no siendo cantor de oficio, esj 
porque mucho siente. Lo que ahora: 
pe calla el pueblo de Wagner y le1 
Goethe algún día no lejano estalla-i 
rá en himno formidable ante el cual 
enmudecerán todos los demás minó-
les de la tierra. 
¡Ave Germanía! ¡Tu serenidad n̂, 
la hora presente fs la serenidad da 
los dioses! 
M Alvarez MARRON 
En la madrugada de boy 
füé sorprenitóo un 
trepador de postes 
A la una de l a madrugada de hoy, 
el v ig i l an t e de la novena E s t a c i ó n de 
P o l i c í a n ú m e r o S0o A n t o n i o B o r r e -
go, de servicio en la calle Je U n i v e r -
sidad en el Cerro, s o r p r e n d i ó en su 
recor r ido a! l legar ?• IsL esquina f o r -
mada por d icha calle y la de Nueva , 
a un sujeto que con la a g i l i d a d de u n 
fe l ino se des l izó po r u n poste e l é c -
t r i co de la azotea de l a bodega s i ta 
en el re fe r ido lugar y e m p r e n d i ó 
p rec ip i t ada fuea. 
E l v i g i l a n t e lo p e r s i g u i ó tocando 
el s i lbato y a l ver que no. a c u d í a en 
su a u x i l i o n i n g ú n c o m p a ñ e r o , suyo y 
que e l^ t repador se lo Iba a escapar 
p o r el placer s i tuado a un lado de la 
Calzada de I n f a n t a , a l fondo de l a 
f á b r i c a de zapatos de B e n e j á n . hizo 
u n disparo a l a i re , que i n t i m i d ó al 
f u g i t i v o , logrando su captura , 
Fresentado ante el C a p i t á n P l á c i d o 
HernAndez, este p rev io reconoc lmien 
to por las fuerzas a su d i s p o s i c i ó n 
en la b a r a n d i l l a del Prec in to , le to^ 
rnó las generales. 
D i j o el detenido, que se nombraba; 
J u a n D í a z P é r e z , y ser vecino de 1» 
calle de Mis ión y que al i r pa ra su ca^j 
sa se le o c u r r i ó encender un ciga-J 
n o en el f , ; ro l por lo que se subio'ei*1 
el poste. 
E l v ig i l an t e dice, que el á n i m o da, 
D í a z era tobar , pues el poste es ¿W 
ios t e l é f o n o s y él lo v ió bajando 
Remi t i do esta m a ñ a n a a l Juzgado' 
de í r u a r d i a . el s e ñ o r Juez lo r e m i t i ó i 
? ' v ivac . J 
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LA O R O Dos ed ic io -nes d ia r i a s 
Es el periódico de m i y o r circula-
ción de U República 
R E I L L Y 
^ C T / T 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E N . E N M A R I S C O S 
D E S D E L A P O B R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M A R 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 102 . 
i zada de Rizo. Puentes Grandes, Nar 
C U L T U R A A R T S T C A 
Por l a i n d u s t r i a c u b a n a 
Llama la atención la negativa que I viario, que puede hacerse aquí; lo 
parece oponer el señor Secretario de ' cual no es nuevo, pues muchos de los 
Hacienda a que la Empresa de los Fe- j carros y planchas que aun usan nues-
rrocarriles Unidos se sirva de carros tros ferrocarriles, aquí han sido cons- j 
alquilados a empresas de la Unión > truídos con éxito satisfactorio. 
Americana, al objeto de poder dar Se presenta, pues, una buena opor-
abasto a la enorme aglomeración de tunidad para que esa industria local 
mercancías que tiene que transportar, sea lo que fué; en ello debe haber fi-
principalgnente el azúcar, cuya pro-1 jado su mirada seguramente el Se-
ducción ha aumentado extraordinaria- 1 creta rio de Hacienda, y de ahí su 
mente por causas de todos conocidas. . oposición a que los ferrocarriles utili-
No sabemos las razones en que se cen material extranjero, 
funda el señor Cancio. pero dada su Esto no quiere decir que seamos i 
reconocida reputación de economista, contrarios a que por el momento se : 
estimamos que serán dignas de consi- • nieguen facilidades, para importar el i 
deración. material rodante cuya utilización no 
Cierto es que los precios a que la i admite demora, pues de otra suerte se i 
impresa adquiriría los carros habían 1 causaría grave daño a la empresa de i 
Je ser sumamente elevados, si les fue- ! los ferrocarriles, a los hacendados y ' 
ra dable conseguirlos en el mercado i colonos y al comercio en general; pe-
americano, hoy único de que podría ro debe pensarse en buscar el medio 
disponerse para ello, y que de todos práctico y económico de construir en 
modos no es posible que le sean ser- 1 Cuba, o de volver a construir en Cu-
vidos los pedidos que tiene hechos | ba, mejor dicho, todo el material que 
con la premura necesaria para que i aquí se puede fabricar en condicio-
puedan ser empleados en traer a I JS nes análogas de calidad y precio al 
puertos de embarque con mayor acti- i que se fabrica en el extranjero, 
vidad la enorme producción de azú- í Si el señor Secretario de Hacienda 
:ar obtenida en la zafra actual. Por! se inspira en esos propósitos merece 
t\\o es de lamentar que pre'i^ndost* j un aplauso, pues evidentemente ga-
como se preveía, una eos-, ha excep-i nará la industria del país y tendrán ! franja y lista, pero uno gris y blanco, 
cional de caña y una producción lam-I trabajo gran número de obreros. | y otro azul desvanecido, elegantísimos, 
bien excepcional de azúcar, no h>> j Hay muenos objetos que pueden I ic"^.lita^íon}ia.<l'_|f da lás*ima 30 
hiera preparado la Empresa de los hacerse en Cuba, por lo que es error 
Ferrocarriles Unidos sus talleres con grande el querer traerlo todo del ex-
tiempo, al objeto de activar la cons- ! tranjero. En vez de adelantar en ma-
trucción de material rodante en Cuba. ! teriales de construcción, vamos em-
como se hacía m épocas anteriores | peorando. ésto ¿eht evitarse y a cll0 
ron satisiactonos resultados para la . i , . •• • • .# i 
i , • i ! deben contribuir en primer termino industria nacional. 
Cuba necesita de industrias, y nin 
guna mejor que la de material ferro- I Cuba 
las grandes empresas establecidas en y de sus propietarios, harto cono-cedores de los gustos del pública 
elegante y de todos jos gustos, qtjba 
para oso se han hecho colores, como 
dice el adagio, 
Claro está que en una fábrica de 
f'sta índolp los dibujos son c-xclusivos 
3 los colores hialterables de tal ma. 
;'era que mejor están los mosaicos 
;i los veinte años de puestos, por e) 
brillo y e| pulimento que los da U 
aseo diario, que el día que se po. 
.teñios a toda manifestación de j tros de enseñanza artística conquistan j ^ personas que deseen tener én 
progreso y de cultura no debemos de-1 sus lauros, tenemos a diario veladas, | sus casas particulares mosaicos fa-
jar que pase sin comentarios esa pro- conciertos, ejercicios y cuantos actos I bncados para ellas, sin repetición ¿0 
utilicen exteriormente, 
En una palabra y como hemos di. 
cho, es la Industria de hacer mosai-
cos, llevada a la perfección suma, al 
refinamiento del buen gusto, lo min-
ino en los indicados que en los <ie 
Viento, dirección y velocidad 
metros po rsegundo: 
Pinar. NE. flojo; Habana. E . l i .O, 
Matanzas. N. S.O; Roque, caima; •— 
Isabela, SW. flojo; Santiago, S. id. 
Lluvia en milímetros: 
Isabela, 1.0; Santiago, 10.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana. Matanzas, Roque, 
baño ycoema y todos los que ««fn despajado; Isabela y Santiago, ca 
de aquella fabrica, honra de Culm Cierto 
fusión de invitaciones que para fiestas: son susceptibles de constituir un es 
de arte circulan diariamente en núes-1 pectáculo agradable, donde las nue 
dibujo, pileden darse ese gusto qi'̂  
r-olo proporciona el dinero y un ca-
pricho muy natural, 
*ra capital. Son tantos los Conserva-1 vas generaciones educan sus s e n t í - r Los señores Descampas y García 
iorios y Academias de música, y tal mientes cultivando aquellas aficiones! son también agentes de] acreditado 
el entutsiasmo de la juventud femé- ¡ para las que sienten vocación verda- cemento Volcanete, tan solicitado en 
nina por las artes bellas, que no du-1 dera. 
damos en señalar un considerable ade- i N0 „ posible desde este lugar 
plaza 
Muy de veras felicitamos a los co-
nocidos industriales por sus triunfos, 
lanto en estos últimos anos que dice I aplaucllr a ca¿a uno ¿e |os valiosos a los cuales son harto acreedores., 
muy bien de las ansias de cultura de i elementos que tanto contribuyen a la 
la sociedad habanera. difusión de las bellas artes en Cuba, 
Reciente está todavía la clausura ¡ pero séanos permitido, envolviéndolos I 
de! Salón de Bellas Arles, que fué co- j a todos en un homenaje de admira- ! 
mo primer paso un triunfo hacia un | ción, tributar nuestros plácemes a tan-! 
ideal de cultura superior, cuyo ejem-
plo cunde despertando dormidos entu-
siasmos y estimulando a noveles artis-
tas que no se deciden a descorrer el 
elo de su modestia para someterse 
.1 juicio público. Como con la música 
lo es posible substraerse tanto a la 
uriosidad de los devotos del arte y es, 
demás, ante el público donde los cen-
€1 t i e m p o tos maestros laboriosos y a tantos dis 
cípulos aprovechados. Cada nueva 
fiesta de arte es entre nosotros un 
nuevo motivo de admiración, porque 
aporta por lo general elementos des-
conocidos que vienen aumentando la 
legión, ya crecida, de los que sienten 
el arte y quieren cultivarlo con amor | meridiano 75 de Greenwxch 
fervoroso 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 28 de 1916. 
Observaciones a las ocho a, m. del 
m m EN H i p a r r c A 
DR. GONZALO PEDROSO 
""1 mfr ía en general . KspedallstR, en 
-fas u r ina r i a s , s i t l l l s y enfe rmo 
indos v c n é r « a . s inyecciones del 606 
y N e ü s a l v a r s á n . Consultas de 10 a 12 
a. m . ¡T d » S a 6 p . m en Cuba n ú m . vn. OActna fio M I G l F I P. M A R 
«9, aitoa. 1 Q i E Z , Cuba, 32; de I a 6. 
Barómetro en milímetros 
Pinar, 760; Habana, 760; Matan-
zas, 760; oque, 759.50; Isabela, 759; 
Santiago, 760. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 25; máxima 2d 
en todas oanUdades, n i t i n o m i s bajo 
de plaza, con toda p r o n t i t u d y reser-
Ayer llovió Pn Martinas; Cortés; 
Guane; Mendoza; San Luis; San 
Juan y Martínez; San Nicolás; en to-
da la provincia de Santa Clara, ex-
cepto en Tunas de Zaza; Guasimal; 
Sancti Spíritus; Santa Lucía; Pela-
yO; Salamanca: Trinidad; Conda.io; 
Vega Alta: Quinta: Camajuaní; San 
Diego del Valle; Cicnfuegos; Isabe-
la; Corralillo; Sierra Morena; Cara-
hatas v Rancho Veloz; y llovió en 
Cascorro: Contramaestre; Francisco; 
Pina; Ceballos; La Gloria; Nucvitas; 
Lugareño; Cauto: Guamo: Holguin; 
Puerto Padre; Delicias; Vclazco; Gi-
bara; Santa Lucía; Bañes; Antllla; 
Jiguaní: Guisa: Baire; Santa Rita; 
Media Luna; Niquero; Campechucia; 
Bueycito v en toda la zona de San-
tiago de Cuba. 
T E S T H S C O L A R 
M a ñ a n a , s á b a d o 29. a la ur.a y 
nií-t l la p. n i . y. en el t ea t ro N a c i o n a l , 
t e n d r á lugar un e s p e c t í i c u l o p a t r i ó -
t ico dedicado a las Escuelas P ú b l i c a s 
i n i f r e n o v a r á p robab lemente el Cine 
!>! u a t i v o . in ic iado con t.cnto des in-
t e r é s y éxi to , hace mAs rie u n a ñ o en 
el Pol l teama, por los Empresar ios , 
s e ñ o r e s Santos y Art ifras y el educa-
dor s e ñ o r Oscar I 'prarte. 
Deseando l a Empresa menc ionada 
Celebrar el an iversar io da su f u n d a -
ción! con esta mat inee, en t re o t ros n ú 
meros de su vasto p r o g r a m a de obse-
quios al p ú b l i c o duran te ese d í a , se 
ha puesto de acuerdo con la Asuc ia -
e |ón Nac iona l de Escolares P ú b l i c o s , 
para desar ro l la r la p e l í c u l a " L a 
M a n i g u a o L a M u j e r Cubana" , ense-
ñ a n z a c ív ica y p a t r i ó t i c a en u n a m -
biente propio del asunto. 
d o n ese m o t i v o se ha obtenido del 
sefior Aure l i o Hev ia , Secretar io de 
fe del Estado. 
KerA indispensable t a m b i é n la p re -
s t n t a c i ó n de la en ' r ada y loca l idad 
por cada n iño . V l->s func ionar ios de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a u o t r a Indo l . i 
nía estros y periodistas nu nec e s i t an ln 
pases, pudiendo darse por i n v i t a d o * 
a ocupar palcos que se les puedan 
c;e«ignar den t ro del t ea t ro . 
Po r el entusiasmo re inan te en las 
Escuelas y los p repara t ivos podemos 
augura r el é x i t o de esta fiesta qus 
c o n m o v e r á las fibras del p a t r i o t i s m o . 
E l Rancho de Mayo 
¿ I ) ó n d e compra sus vivero.-? 
Si quiere comer bien, a h o r r a r y 
no pasar quebraderos de raboza, p i -
da el r ancho de M a y o a " E l P r o g r e -
so del País*, ' Gal iano 78. 
Es la casa me jo r sur t ida , l a que 
vende m á s bara to y la m á s c o m p l a -
ciente oon sus olientes. 
E L JUZGADO 
DE GUARDIA 
DESAPARICION 
En la octava estación de policía 
manifestó anoche Clara Valdés Mu-
ro, vecina de Estévez 27, que la an-
ciana Cruz Moya Pérez, de 72 años 
de edad, hace tres días desapareció 
de su domicilio, temiendo le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
INCENDIO 
En San Anastasio entre San Fran-
cisco y Milagrea ocurrió anoche un 
principio de incendio. 
Se quemó una cerca a consecuen-
cia de"una hoguera que hicieron va. 
rios menores. 
NIÑA LESIONADA 
En el primer centro de socorroó 
ciso Milián Acosta, de 44 años de 
edad y vecino de la finca San Pedro, I 
en dicho barrio, sufrió diversas frac-
turas y lesiones de las? que fué asis-
tido en el tercer centro de socorros. 
ROBO 
Elizardo Iglesias y San Miguel, en-
cargado y vecino de la bodega situa-
da en Puerta Cerrada 55, denunció 
anoche en la sexta estación de poii-
c{a que durante la madrugada ante-
rior le robaron ochenta pesos en 
efectivo que guardaba en una carpe-
ta y diversas prendas valoradas en 10 
pesos. 
Los ladrones entraron en la casa 
forzando al efecto una puerta de hie-
rro a la que le quitaron el pestillo. 
£1 abanico Watteau 
¿ Q u i é n no !?abe que el abanico 
i "vVatteau. o : el t r i u n f a d o r ? 
Modelo i ie verdadera novedad. Do 
forma p i r á m i d e . Sus paisajes, que son 
bellas p in tu ras de é p o c a , e s t á n he-
rhos en tela de seda, c a b r i t i l l a y pa-
pel i m i t a c i ó n de seda. 
El aban ice» " W a f t o a u " es d t " I . a 
I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " . M u r a l l a 2 9 
y se vende en todas partes. 
No tiene rival 
El Nuevo Aimendares 
de mosaicos 
mínima 21 
Habana, del momento 24; máxima [ G o b e r n a c i ó n , l a c e s i ó n de l a b r l l l a n -
25; mínima 21. te Ba'n<1a. de A r t i l l e r í a que- d i r ige el 
Matanzas, del momento 22; m á x i - ! maestro J o s é M o l i n a Torres , p a r a l fué as is t ida anoche Dolores Valdés 
ma 27; mínima 17. amenizar el e s p e c t á c u l o con u n re - j Rodríguez, de dos a ñ o s de edad y ve-
Roque, del momento 24; máxima I p e r t o r i o cubano y se ha i n v i t a d o p r o - ! oina de Habana número 157. de U 
gunda mano para chalets y quintas I «'50; mínima 15. [ inet iendo ellas asist ir , comisiones r'el fractura de la clavícula izquier.Ia, 
que parece se causó en un desc 
Dr. ENRIQUE FORTÜN 
MEinoo . cmrjAxo 
H a t rasladado su domic i l i o y r » -
blnete de consultaa a Cuba, número 
1S, a l toe. 
Consulta»: D» 1 a S. Tel. A-S592. 
S27f 6 ra. 
¡ bínete y comedor, de una belleza tal 
¡ fie dibujo y colorido que causan sor-
presa; y dos modelos do portal o co! 
Es indudable. Las induitrias ha-i ^tlizo' admirables, de igual dibujo, 
oaneraF se ensanchaoi, se perfeccio-
nan, se afinan. 
La que empezó casi embrionaria, 
mente ha ido perfeccionándose, adan-
tándose al último modelo, pudienuo 
competir con las mejores de allerid"-' 
los mares, actualmente. 
Decimos esto con pleno conocimien-
to de causa, después de haber visita-
do la gran fábrica de mosaicos que 
han establecido los señores Descamps 
y García en la ralle 25 entre Infanta 
y Marina. 
La maquinaria, novísima, con su 
motor eléctrico, casi un cronómetro, 
hace que los ladrillos reciban igual 
presión, teniendo, por consiguiente, 
exactísimo espesor c- igual tamaño, de 
morio que al ajustarlos sobre los ni-
BOS los albañiles puedan hacerlo con 
entero lucimiento, sin que discrepe 
11 uno del otro en la parte más In-
significante. 
Los dibujos y colores de los ladri-
llos (mosaicos") son de tal novedad 
y lucimiento, que no »s posible con-
iebir ni pedir nada mejor en su da-
M. Los hay de dibujos tan suaves y 
delicados, en perfecta armonía coa 
e'. colorido, que parecen hechos y 
p-intadoa a mano por geniales artia. 
Ir.s árabeK. Y tal es la venta de ellos, 
cue además de los pedidos hechos di-
t?mente, lo? r.eñores Docamps y 
r n r * lo vanden miles y miles por se • 
| de lujo, que tienen sus proveedores; Isabela, del momento 24; máxima : Consejo N a c i o n a l de Ve te ranos y 
i especiales. ¡29: mínima 19. de loa E m i g r a d o s R e v o h i c i o n a r i o r . ¡ d e sus familiares 
Hemos visto mosaicos de sala, ga-1 Santiago, del momento 24; máxima , H a n sido inv i tados especialmente JINETE HERIDO 
26; mínima 24. ' t a m b i é n , los h i jos de l honorab le Je-1 Al caerse de un caballo en la cai-
— : Q u é v á ! 
El c a f é de " E l Bombe r o" . , Ga-
l iano 120, es sin r i v a l . 
Puro . A r o m á t i c o . Del icioso. Ks e! 
ca fé ideal , para lo que saben nabo-
rear lo . 
E n " E l B o m b e r o " . Gal iano 128, 
hay t a m b i é n buenos v í v e r e s , a p re -
cios m u y bajos. 
" E i . G H t o m r ó " 
Por un disgusto que tuvo Remig io 
Oviedo, rie San Ignac io 2 4. cor M a r -
d a l a S u á r e z de i g u a l d o m i c i l i o , u n 
l i jo de dsta conocido p o r " E l r h i -
«¡uito". le a r r o j ó una piedra , les io-( 
T á n d o l o en la frente. 
• A T O Q U E M U E R D E 
Al ser mord ido por un írato, s u f r i ó 
desgarraduras en la mano der*eha, 
F e r m i n a P é r e z , de Monser ra te 12 9. 
Junte Pnvincial de... 
(Viene de U p r i m e r a p lana ) 
para la ampliación del varadero que : 
posee en Baubanó la sociedad Nadal 
y Compañía, hoy en administración ' 
judicial por los señores Torres. GÜ- I 
tiérrez y Compañía. Se accedió a io 
solicitado. 
La Junta se dió por enterada da 
la comunicación del señor Presiden-
te del Consejo Provincial de la dis-
tribución de cincuenta pesos conce-
dida por dicho organismo. 
Y por último la Junta se dió por 1 
enterada del fallecimiento del vocal 1 
doctor José A. Bruzón, acordando : 
ponerse de pie en señal de duelo y i 
enviarle el pésame a sus familiar€¿. j 
A las cinco de la tarde terminó la 
sesión. * 
M A Ñ A N A C O N T E S T A C I O N L A 
f -
A l cobrar, 
después de separar pt̂  
ra un pomo de 
e V R G O S O ^ » 
distribuye tu dinero 
del mejor modo. 
te curará la blenorra-
gia que sufres, que t« 
ha mortificado toda la 
semana y puede oblij 
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tul 
jornales. 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida, librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy pe"* 
grosas, que el mal sue* 
le tener. 
No déjes de compra» 
boy sábado, an te s^ 
nada, un frasco de 
que te curará pronto y 
bien la blenorragia* 
DEPOSITARIOS: 
Sarrd, Johnson. Toq uecM 
0¿nzd'íez y Majó C o l p * ^ 
PROPIETARIOS: 
Monumcnt Cherrtica: C * . 
13. F l shSr .e tHiH.Lo^**; 
X g . n c i a del P l A K l O ^ £ 
M A R I N A en Cerro Y i 
Monte . T e l é f o n o I-M»* 
C 2251 
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¿ L e g u s t a a u s t e d e l b u e n c a f é ? S ó l o p o d r á " S T I R O R f D O " 
a p r e c i a r l o q u e e s b u e n c a f é s i l o c o m p r a e n C a L a D V / I Y I D E a r i \ / 
Galianfl l20, T e l , A 4 0 7 6 . J o s é R o i l r i ¡ u e z . Adquieras 
precios muy baratos sus víveres finos y de despensa 
C o m p r e u s t e d n u e s t r o C A F E y t e n d r á l a s e g u r i d a d q u e n o e s t á a d u l t e r a d o . P i d a C a t á l o g o 
Para almuerzos, comidas y cenas exquisitas, hay que ir al 
" C O S M O P O L I T A " 
Quienes allí comieron una vez. así lo ^ro-
* claman, porque saben deí buen servicio que 
allí se da, de lo escogido de los platos (to-
dos los días hay uno nuevo) y de la espe-
cialidad en mariscos, que es una distinción 
ELEFONO A-6822. 
Puchero con gallina, -todos los dias en el almuerzo. 
Caldo gallego y lacón, todos los domingos. 
EL COSMOPOLITA: N E G R A Y A L V A R E Z . 
S A N i r U B E . Preservativo se-
guro de enfermedades S E C R E -
TAS. E n las principales Drogue-
rías y Farmacia6. Se remitirán 
bajo sobre cerrado, folletos expli-
cativos a todo el qne lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino, Zulu©ta, SB1/^ 
Habana. 
Desde E s p a ñ a 
OiDisterieso 
Shakespeare 
Era Guillermo Shakespeare varón 
ferio y de naturaleza franca y libre. 
Como dice su compañero Ben Jonson, 
:enía fantasía excelente, ideas mag-
y expresiones felices, de donde 
corría "aquella facilidad que tal vez 
necesitaba echarle el freno;" aquellas 
prodigiosas facultades que hicieron 
ÍÍ él "alma del siglo, delicia, asom-
W. aplauso de la muerte:'' 
.soul of the age, 
"jie appaiuse, delibht, the wonder oí 
(our stage. 
Si a semejanza de ios reyes y gran-
!« capitanes, a los genios se aplica-
ri sobrenombre, nada más apropiado 
i Shakespeare, que el título de mis-
'«ioso. 
Todo en este grande hombre apa-
m rodeado del misterio más impe-
netrable. ¿Cuándo nació? Ignórase. 
-»partida de bautismo hallada en su 
wlo natal dice que el 26 de abril 
JJ^4! Pero contra, esta fecha, le-
j 'Wase la inscripción de su tumba. 
dice así: "Obiit Ano. Doi. 1616. 
^«s 53. die 23 Ap." ¿Cabe asegu-
pr que su faVnilia tolerase .una ins-
cción equivocada? Dé modo algu-
•L niayor, Susana, muerta en 
f"»! y tenida según reza su epita-
P̂or de más ingenio que el término 
îo de las mujeres—"Withy above 
,. stex"—» no había de prestarse a 
,^ Luego, ¿cuántos años vivió Sha-
L -Peare? Misterio. No se sabe si 
l ^ n cincuenta y dos o cincuenta y 
..Ĵ 0 .¡^isterio es el apellido del au-
írniA P t-" Nadie sabe cómo se 
^ Ln su partida de bautismo, en 
ae su defunción y en un autógrafo 
^ conserva, se lee Shakespeare; 
«n otras dos ftrmas consta Sha-
nombra también MSlton; pero en la i 
plancha de bronce que cubre los restos ' 
de su mujer, Ana Tathaway, y por 
dos vences en el epitafiio de su hija 
Susana, se lee Shakespeare. Igual-
mente lo escriben Ben Jonson y los | 
amigos de ambos; mas en la fianza 
matrimonial dice Shagspere, y Sackes ! 
Misterio, es asimismo, su infancia, 
su vida, sus costumbres y hasta su 
muerte, pues no se sabe de qué mu-
rió. 
Desconocemos sus primeros pasos. 
Según unos, fué carnicero de niño, se-
gún otros aprendiz de carnicero, va-
rios dicen que tratante en lanas; és-
tos, que escribiente de notario; aqué-
llos, que maestro de latín y algunos, 
finalmente, aseguran que no existió, 
y que Shakespeare fué un pseudónimo 
que usó en' sus obras teatrales el cé-, 
lebre filósofo Bácon. Esto parece ab-
surdo, pues contra ello está el testi-
monio del notable dramaturgo Ben 
Jonson, que fué compañero y amigo 
de Shakespeare, y del cual dice: "Tus 
escritos son tales, que ni hombre ni 
musá pueden alabarlos suficientemen-
te. .. Eres un monumento sin turaba, 
pues vivirás mientras viva tu libro... 
Yo amé al hombre y honro su memo-
ria." Después de esto no se puede 
sostener que Shakespeare fuera Bá 
con. Lo que sí consta de modo indubi-
table es que Shakespeare era poco 
religioso, según se lee en la tumba de 
su hija Susana, y que fué actor ©n 
Londres, cuya profesión aborrecía co-
mo se colige de su soneto 111, .en cuyo 
último verso del cuarteto duélese de 
tener que mendigar del público favo-
res. "—Than public means which pu-
bllc maners breeds." 
De cuantos célebres autores existen, 
pocos habrá en loa que la conjetura, 
la leyenda y el misterio corran pare-
jas como en Shakespeare. Ved aquí 
uno de los tres o cuatro mayores ge-
nios del mundo y cuyos argumentos 
de sus obras son casi siempre un pla-
gio. 
¿ No es verdaderamente extraño y 
misterioso? Pues plagio son, aparte, 
claro es, de sus dramas históricos, el 
"Otelo," tomado de los "Hecatonmi-
thi" de Giraldi Cinthio; el "Macbeth" 
de la crónica de Holinshed e igual-
mente de este autor los materiales 
de "El rey Lehar"; "El sueño de una 
noche de verane," plagio de "La vida 
per en una lista de testigos. Pues en ¡«de Teseo," de Plutarco; del "Knight's 
las primeras ediciones de sus obras no | Tale", de Chancer y de "Las raetamor-
puede haber mayor variedad de nom- fosis," de Ovidio, sin contar la seme-
bres y así se ve Shake-speare, Sha-j janza de fantasía que ofrece con la 
kespeare, Shakespere y Shackspeare. i "Historia de los muy constantes e in-
En fin, entre otros modos, en las felices amadores de Píramo y Tisbe." 
cuentas de las fiestas reales de la rei-|de nuestro Jorge Montemayor, obra 
na Elisabeth se escribe Shaxberd, Sha ¡ entonces muy conocida y así muchas 
kyspere, etc. producciones shakesperianas. Y sin 
«̂mort̂ 11 el monumento erigido a su 
"a aprece Shakespeare y así le 
< 0 
Para la Estación 
Telas pura lana y de varia-
dos colores; Pal-Beachs 
finos; Dril blanco 100 
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S A B A D O ! 
HOY es el UNICO DIA en que L A S O C I E D A D no 
gana dinero por vender trajes a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Por eso sólo vende UN TRAJE a cada marchante. 
í A V E N T A J A de la compra el sábado , único 
I—1 día de precios populares en L A SOCluiDAD, 
está en que por el precio de un traje, se viste con 
elegancia y aun queda dinero para el bolsillo, listo 
para otros gastos. 
Traje dril imitación seda cruda . $ 5-50 
Traje dril marca D 7-50 
Traje Palm-Beach. . . 8-00 
Traje dril blanco S 100 11-50 
Traje muselina 17-00 
O B I S P O 6 5 L A S O C I E D A D T E L E F O N O A-2436. 
S98T r> 
embargo de esto, ¡qué modo de crear 
personajes Shakespeare, con argu-
mentos que él no había pensado! 
¡Qué imaginación más portentosa- 1 
¡Qué pensamientos, qué figuras, qué 
Imágenes! ¡Y qué manera tan suya, j 
tan por nadie superada, de profundi- | 
zar en el corazón humano! j 
Otro misterio de Shakespeare. Su 
cultura era limitada. 'Tenía poco la-
tín y menos griego," dice Ben Jon-
son; "And trhough thou hadts small 
latin and less greek." Entonces, si , 
apenas sabía latín, ¿cómo pudo escrj- , 
blr tan maravilosamente sus come-
| dias "Coriolano", "Julio César" y "An | 
Itonio y Cleopatra"? ¿Cómo coincidir | 
¡en sus obras con los clásicos griegos ] 
y latinos en multitud de frases ? Al 
final de "Otelo", al exclamar Ludovi-
co: "O Spartan dog!." recuerda el 
"Ajax" de Sófocles y las "Geórgicas" 
de Virgilio. En "Macbeth", la frase 
del protagonista—acto quinto, escena 
quinta—"Life's but » walking sha-
dow", es parecida a la de Píndaro 
"La vida es sueño de una sombra," 
de donde Pascal y La Bruyére dijeron 
"La vle est un sommeil," y Calderón, 
"La vida es sueño." En otros pasajes 
—"Ricardo III," acto primero, esce-
na tercera,— la reina Margarita dice: 
"They that stand high" frase Igual a 
la de Horacio en la "Oda IL" núm. 
10 y al verso de Claudiano que empie 
za: "Non ad culmina rerum." Otros 
mil párrafos pudieran citarse para 
demostrar que Shakespeare tuvo que 
, conocer, y con profundidad, a .los clá-
sicos griegos y latinos, o es inexpli-
cable. 
Luis ASTRANA MARIN. 
RANCHO M E N S U A L E D E S P E N S A 
R e c u e r d e las grandes ventajas que esta casa le 
ofrece: M E R C A N C I A S de pr imera clase. P E S O c o m -
pleto. ENVIO gratis a su domicil io. P R E C I O S sin 
competencia . C o m p r a n d o en esta casa o b t e n d r á 
U d . V I V E R E S B U E N O S Y E C O N O M I C O S . 
H a g a la prueba este mes . — 
El PROGRESO OEl PAIS, Galiano 13. Telé!. 1-4262 
B u s t i l i o , S a n M i g u e l y C í a . 
D e S a n t a C r u z d e l S u r 
C 2220 
Anorhp. por iul<M;itivn de Tanas señoras 
! v cpftorltas de esta localidad, quedé con«-
I t ímido PI Comité Pro-Humanidad, asís 
i tleudo al acto más de 200 señoras y seflo-
r\t¿\s de las distintas clases sociales, reí-
! nando gran entusiasmo durante el acto 
y siendo electa la directiva siguiente: Pre-
' sldenta. seflora EncnrnaclCm I'ulz de xo-
1 tor; la Vlccpresldcnta. señora Cristina 
i Reinaldo de Moneada, ".'a. Vicepresidente, 
señora Emellna Mustelier de Cortés » 3a. 
! Vt( cpresldeuta. María Pulg de Zaldl^ür. 
' Tesorera, señora Magdalena Fernández, 
! Tludn de Peralta. Vice: señora Mercedes 
I García de San Pelayo. .Secretarla de actos. 
señorita Felipa Moneada. Vice: señori ta 
i Della Santoja. Secretarla de correspon-
I dencla, señora Esperanza Peralta de Per-
1 domo. Vice: señorita Concepción Campos. 
, Vocales, señoras Muría Ferrer de Fyrnán-
dex. Amparo Mustelier de Soto. Consuelo 
' Hidalgo de Peralta, Angela Agullar de 
Font y Deslderla Cañeja viuda de PuRa y 
: señori tas América Martínez, Pilar Zaldívar. 
' Dolores Xlqués, Manuela Campo. Ana Ma-
, ria Martínez. Antonia de Miranda. Argen-
tina Su.-irez. Antonia Torres. María Cer-
vnntes. Victoria Gotor, Josefa IMaz. Eloí-
sa Rulr . Ana L . Martínez. Pura Rosales, 
raridad Rulz, Candelaria Marín. Clotilde 
a]'- 4t-26 i Moneada, Dolores Cortés. Mercedes Pera, 
U PANADERIA MODERNA no se puetíc ccr.ee-blr sin maquinaria DAY 
l̂ 8 sobaderas, amasadoras, m á q u i n a s galleteras, etc., de 
H, DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFOiMACIONES A LOS DNICOS REPRESENTANTES: 
E R P | C o M Obrapía 16, esquina a Mercaderes . BalfóDa 
llO ¿ 5 " T E * E M O S EXISTENCIA DE M O T O R E S DE ALCOHOL, GASOLINA, R E T R O -
^ K E * ^ M O T O R E S E L E C T R I C O S . T O S T A D O R E S DE C A F E , MAQUINARIA PARA 
- w * S DK LAVADO, MOLINOS Y O T R O S . — 
Carmen Torres. Aurora Asila. Rlanca Ro-
sales, María Vlamonte, Luz A l va re í , Vic-
toria Pulg, Carmen Miranda y Veraniu 
Sánchez. 
Su píen ten: señoras Felipa Córdova. Mer-
cedes Botancourt de-Curra, Concepción Ma-
só viuda de Pino. Antonia del Pino de 
Hidalgo, Cristina Aróstegul de Curra. Ma 
riña Peralta de Pera. Eltna (..'onsuegra de 
Rodríguez, Gumersinda Hulz, Caroliun Pa-
ebeco viuda de Buyún, Antonia Pcrcy viu-
da de Martínez. Carmen Grence de Cor-
u'-s. Dolores Avila viuda de Mateo, Petro-
uiln P.odrlguez de Vega, Antonia RpmagO; 
sa, Amparo Abadúz de San Pelayo y sefio 
ritas Leticia Consuegra, Iluminada Arós-
tegul, Elena Estrada, Lucila Sllvelrn. Ha-
ría X. Arteaga, Josefita Sánchez, Horten-
sia Díaz, Klena Castellanos, Marcelo Ba-
chez. Hortensia Díaz, Elena Castellanos, 
Marcela Bar ragán , Angela Zaldidlvar, ron-
suelo Campo. Esperanza Campo, Verania 
Castellanos. Adela Abalo. l íosar io Abalo, 
Aguda de Miranda y Eugenia de Miran-
da. x ! 
Tambln fueron nombradns Presidentas 
•de honor, las señoras Marlanlta Seva de 
Menocal, América Arlas de Gómez, Josefa 
l ' íaz viuda de Asbert : María Jaén de Za-
yas. Marín Luisa Sánchez de Ferrara, Majr 
dalena Peñarredouda, Dolores Suárez 
Arnals Cnlmell de Sánchez, Isabel Betan-
courl de Betancoiirt, Engracia Ari j i ih i de 
Lara, la señora del doctor Eugenio Sán-
chez Agramoute. la del doctor Covula. la 
presidenta del Oiub S^'ragista Cubano v 
la Directiva de Mcnefuencla, siendo tam-
bién designadas tí delegadas en la capital 
de la provincia. 4 en la cabecera de cada 
término municipal y en cada uno l̂o loa 
Importantes barlros de Caseorro. SÍbanl-
cu„ Guaymaro, Guayabal v San Miguel de 
N neritas. 
El objeto que persifrne este Club Pro-
Humanidad, es el recabar del Legislativo 
y Elecutiro Nacional la promiiKaclón r 
sanción de una Ley de Amnist ía que com-
prende los delitos cometidos por funciona 
ríos prtbllcos .me esfán sufriendo condena 
y comnemorar e n dicha lev la patriótica 
fecha del 20 de Mayo próximo, décimo 
cuarto del 20 ,W Mayo próximo, (féclmo 
la Repñbllca y tercero de la toma de po-
sesión del Honorable General Menocnl 
La señorita América Martínez, culta 
profesora de Instrucción Públ ica v direc-
tora de 4 aulas de niños de este" pueblo 
una de las iniciadoras de la constitución 
del lub Pro-Hurmiaidad. expuso a to-
das las concurrentes el objeto de la ren-
ulftn leyendo la siguiente moción: 
A la reunión. • 
Compañeras : 
Si en nuestro país se hn desarro-
llado de manera vertijrinnsn él ex 
pír l tu de asociación con arrecio ni ade-
lanto y progreso de él. si todos los ciu-
dadanos se amparan por sociedades de-
fendiéndose por los medios colectivos si 
hasta los animales tienen protección por 
juntas que se llaman "Protectoras de Ani-
males. ;.por qué no hacerlo nosotras-
madres, esposas, hlias v herinin«<! n^r 
aquellos desdichados qu> S " e " t r a T / * 
rejas de un Penal, no todos seres abyectos 
no todos acreedores al olvido, no todos con 
S f t i ^ t f K ? ,Ser ^ P " ' » ' ^ ^ de la Socie-
dad Ellos. los que la desgracia llevó » 
ese lugar, sou seres que están sometidos a 
Un toque de belleza 
Sin duda alguna lo ponen en al 
conjunao armónico de atracciones 
sigulares de las mujeres, los labios 
carnosos gruesos y dei bello color 
de la rosa y para sumar ese detaiie 
a la atraoción general, basta el em-
pleo dei creyón rojo, para los labios, 
del Dr. Fruján. de París, afeite, sin-
gular y primoroso que da belie'za¿ a 
las mujeres. 
las torturas de la prisión, cuyas consecuen-
cias repercuten eu el hogar donde lloran 
lágr imas amargas, lágr imas ardientes, ma-
dres, esposas y hermanas; donde Inocen-
tes hijos son víctimas, tal vez de la mi-
seria por falta del calor, del padre. 
¡Ah! la miseria. ;Cuántas y que fata-
les consecuencias trae." Y nosotras que 
fuimos factores importantes eu nuestras 
guerras para hacer que la Patria esclava, 
una Patria libre, ¿por qué no serlo ahora 
para procurar la libertad de muchos que 
la merecen, porque son necesarios a las 
familias útiles, a la Sociedad y al Pa í s? 
Nosotras, que tenemos amigos y familia-
res por quienes nos Interesamos somos las 
primeras en Iniciar una* obra en la que 
aspiramos a tener la cooperación Üe to-
dos. 
Esperamos que los vecinos de est« pue-
blo nos ayudarán en nuestra obra, con-
tamos con la Prensa, con el Comercio y 
con todos. Pedimos piedad; si el Kaiser 
eu la Alsacla y en la Lorena. ha dado una 
Amuistin general el .".O del pasado Marzo, 
por qué no conseguirla de nuestro Con-
greso y nuestro primor magistrado para 
el 20 de Mayo, fecha patr iót ica, el décimo 
cuarto iiniversarjo de la Constitución de 
nuestra República y el tercero que el Ge-
neral Menocal rige los Poderes de 1» 
Nación. 
Confiamos en que no nos negaréis vnes^ 
tra benevolencia y somos vuestras compa-
ft TI - y amigas. 
Eata moción firmaban la señori ta Mar-
tliicz y Arlas, eefioras y seuorit u- ce H 
lo« alidaii. 
Entre los varios acuerdos tomados ea 
dicha noche, uno de ellos fué el de nom-
brar dos comisiones de señori tas una pa-
ra recolectar fondos y otra de propaganda, 
quedando esta últ ima encargada de Invitar 
al elemento masculino para una reunión 
que tendrá lugar el lunes i s del mes ea 
curso, en los salones del Hotel "Central, • 
cedido generosamente por eu propietario 
para ese objeto, pedir KJ colaboración n 
b-s corif sponsales que la prensa periódica 
tiene en este pueblo y dirigirse a los D i -
rectores de los principales diarios de la 
Reprtblica. así como al del semanario lo-
cal "La Campaña." asociándolos a los hu-
manitarios propósi tos que persigue el Co-
mité "Pro Humanidad'* y rogándole sa 
valiosa ayuda para dar cima en la Ind i -
cada fecha, al acto piadoso que esperan 
alcanzar del actual gobierno. 
Serían las once de la noche cuando ter-
minó este acto, re t i rándose todas las asis-
tentes haciendo constar la actividad qu< 
todas estaban dispuestas a emplear basta 
lograr salir victoriosas en la campaua em-
prendida. 
E L CORRESPONSAL. 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR DE SIS SIMILARES. 
Sus p rec iosas caa i ldades son c o n * 
c l d a s de todo e l Mundo — * 
Verano de 1916 
Grandes Novedades 
Polaca Gamuza a 
E n Lona a . . . . 
.$4.4í> 
. 3.49 
E n g-amuza a $3.49 
j E n Lona a — . . 2.49 
. Compre en esta casa y le sobrará 
i de su presupuesto. 
L A L U C H A ' 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
Teléfono A-3624, 
C 1899 aXt Tt-U 
«AN LÁZARO 19$ 
Los dolores del reuma 
Los conocen muchos que sufren de 
ese cruel padecimiento y d« referen-
cias la humanidad entera, porque no 
es possible dar con una persona que 
no haya oido a un amigo o familiar 
quejarse de la videncia del reuma. 
Contra el reuma está triunfando el 
I antirreumáticfb de] Dr. Russen Hurst 
I de Filadelfia. 
I Cuantos pobres pacientes de la 
' cruel dolencia lo han tomado, se han 
i aliviado rápidamente y persistiendo, 
han sanado al cabo. El doctor Rus-
¡ ••11 Hurst de Filadelfia. ha llegado 
i a la gr'iorla en brazos de los millatcs 
de reumáticos agradecidos de su 
Í ALcun üreparado. 
EL MEJOR fiüXILIAR DE Lñ SANIDAD 
E s e l F I L T R O " p U L P E R ^ 
que l impia e l a g u a de todo g e r m e n , de m i c r o -
bios y de suc i edades , n o c i v a s a l a s a l u d . 
D e j a e l a m a , p u r a , b u e n a , d e l i c i o s a , 
c r i s t a l i n a y r i c a . 
E l F i l t r o F U L P E R , por p i e d r a s ingu lar , no 
de ja p a s a r el m á s j n s i g n i f i c a n t e g e r m e n . 
G. P E D R O A R I A S Y C A . 
T E N I E N T E REY V C U B A . T 
S. BN C. 
E L , A 2 9 8 2 . 
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U N I C O S I M P O R T A D O R E S L A V I N Y G O / A E Z - H A B A N A 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
D e s d e L a s M a r t i n a s 
Abr i l , 19. 
Los comerciantes y propietarios de La» 
MartiDac, se han dirlgrido al señor An-
tonio Garrido, digno y laborioso Indus-
tr ia l establecido en el poblado de Oayu-
•*o llemates, n"** tanto empeño se viene 
tomando en defensa i]f <'vta abatida cc-
tnarca, mchando por todos los medios a 
an a léame para recabar y eonsegiiir, que 
ln línea del ferrocarril de "Mendoza a Ke-
ui-jtes de Ounne" sea nn hecho en e) más 
perentorio tiempo nulble, en consonancia 
oon lo que preceptúa la Ley del 3 de Fe-
brero de 101 i : que trata sobre la eons-
trncclftn de dicha vía. Dicen asi los su-
frido» vecinos de esto pueblo en su men-
cionado escrito: "Las Martinas, 10 d9 
A b n l de 15>16. Señor Antonio Gi'rrldo. Bl 
Cayuco. Mny señor nuestro y amigo: Lo» 
abajo firmados, ponen en su conocimien-
to para que lo baga valor donde corres-
r 
I f l E D I C O S 
DR. JOSE A. P i f ó N O 
Cared r i t i oo por o p o s i c i ó n d« 
la F a c u l t a ! de Medic ina , C i r u -
jano \e l Hosp i t a l Número 1. 
Consultas: Je 1 a 3. Consuladlo, 
n ú m e r o 60. T e l é f o n o A-4544. . 
DR. EKBÍ0UE DEL BEY 
d r n j a n o de l a Quin ta do SaV«d 
"JJA EAIÍEAR" 
Enfe rme ladee dy sefioraa y 
c i r u g í a en g-encral. ConiKltaA 
de 1 a 3, San Nicol£Ls, 52. Te l é* 
tono A - 2 0 7 1 . 
or. 6, m m m 
Oonsu l t a í i ' * i Obispo, 7&, Valtos.) 
do S a 6. 
ectaM-ta en v í a s u r ina r i a s 
do la Eacuoia de Parle. C i r u g í a , 
v í a s u r i í \ a r i a s . e n f e r m e d a d » » A* 
•«•ñoras. 
OOGTDR B, OYARZÜH 
Jeíe de l a C l í n i c a de vené-
reo y sífilis de la Casa da Sa-
l u d " L a Bsncflca," del Centro 
Gallego. 
U l t i m o procedimiento «n la 
a p l i c a c i ó n mtravenenoaa de) 
nuevo 606 por serlea Consultaa 
de 2 a 4. 
San Rafael , Sil, altoM. 
O C U L I S T A S 
OR, k PORTGCARRERO 
O C U L I S T A 
Garganta, N a r i z y Oídoa . Con» 
•ul taa pa ra pobres: $1-00 a l 
mes. l e 12 a 2. 
Pa r t iomaroa : D * 3 a &, 
San N i c o l á s . 52. T e l é f o n o A -
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
A B O G A D O 
BafSte: Chib*, 48. T e l . A-A«t7 
ARtonlo J . de Arazoza 
A B O G A B O T N O T A R I O 
Ocmpostcia , esq. a L a m p a r i l l a . 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de Emer-
gencias y del H o s p i t a l N o . U n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
RSPKCIALISTA EN VIAS U R I N A -
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL éM Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS I > F 10 A 1S A . M . 
Y D E 3 A rt r . M . FJV C U B A , 
KUMKRO C9. ALTOS 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
6ABGAIITÍ . m i l T OIDOS 
C A T E D R A T l f O D » JJA 
TTTRSIDAD 
UIII* 
P m d o . n l i m e r o í í . de I t a I , t » -
dos lee d í a s , exoepto tes dcmlnsros. 
Consultas y opemdones en s i Rrs-
Html Merordea, ! n n « , xodAreolM 7 
viernes a faks 7 de l a 
A l b e r t o M a r ü l 
A b o g a d o y N o t a r i o 
TEUFOHO A-2322. SABANA, 98 
ponda, (iue hecemos constnr por la pre-
sente, que pos comprometemos a facili-
tar cratls a la '"Empresa del ferrocarril 
del Oeste" puestos en Las Martinas, el 
número de polines de madera dura, que 
e continuación se citan, para el t rumó del 
ramal de ferrocarril de Mendoza a "Re-
matas de Quane." comprendido este tramo 
entre este pueblo y Cayuco, siempre que 
los trabajos de dicha linea se empiecen en 
el corriente año 1916. Tlrmados.—Genaro 
A. Pilá, del vomerclo, dosrlentos clnrurnta 
polines; Antonio Fernández, comercio, dos-
cientos; Joaqu ín Pelaez, comercio, dos-
riento<> cincuenta; Desiderio Snbatler, 
cien; Manuel Rlvas. propietario, rincuen-
t«; Manuel G. Menéndez, comercio, cin-
cuenta: Mateo lUvas, comercio, v^intlcln-
ro; Rufino López, comercio, veinte; Ave-
Uno Piñén, comercio, diex; Ruperto R. Pi-
la, comercio, veinUcinco; Faustino Estra-
da, comercio, diex; Fernández Cibrián y 
Ca., comercio, cincuenta; Celestino (Jnri-U 
Pulido, comercio, veinticinco; Ar turo Ba-
nlulo. empleado, dles; Justo Benego, In-
dustrial, diez; Martínez y Ca.. ludustrlales, 
diez; Aleandro Soler, comercio, veinticin-
co; Esteban Baguer, Juez Munllclpal. diez 
Es digna de tenerse en cuenta la obra que 
realizan estos vecinos, imponiéndose el 
sacrificio Jo facilitar gratis un número 
de pollnos que representan algunos ral-
les de pesos, con el único propósi to de 
facilitarles modlos de que las paralelas del 
ferrocarril lleguen a esta localidad, que 
solo dista de la linea principal unos 40 




polines para la precitada linea. 
Los beneficios que esta obra reporta-
ría a esta comarca, serian inmensos é i n -
calculables, pues se desenvolverían varias 
Industrias desconocidas aoul, y de gran 
! producción, se implantar ían nuevos y pro-
ductivos cultivos en sus feraces tierras, 
que hoy co pueden acometerse por la fal-
' ta total de vías fAciles de comnnicaclóu. 
i I.JIK valiosas riqastiU que en maderas 
i encierra ei "Cabo de San Antonio.*' serian 
convertidas en ríos de oro, lo cual hoy se 
'viene explotando en pequeña esoalu por 
lo costoso que resulta su arrastro .-«l pa-
radero más cercano que tenemos "Mendo-
za," del cual nos separata cerca do dle;, 
leguas de sabnnas de mal camino y co-
| mo estos boT'eficios que' señalo en ,bieu 
| de la localidad repercutir ían n favor de 
la empresa que arumetiose la obrn del pre-
citado ra-ual de ferrocarril de "Mendoza u 
Remates," no dudo que la poderosa em-
presa del Ol'ste se d*'* cuenta de ello y así 
lo haga. En caso contrario el gobierno de-
bía interesarse en esta obra, sacando a su-
basta pública su construcción para ver 
si otra empresa se presentaba a realizar lá 
linea en vista que se encuentra subvencio-
nada por una reciente Ley. 
l'escontsdas las Tincas flo pmuer or-
den, que producen el me.ior tabaco del 
mundo, cono non fincas "Cayo nailney," 
'•Montañesa," "Protetivn,' ' "Ln Gülrn ." 
"Saetial,." Ln do '.a Compañía Cuban L a ú d ; 
otras, en terrenos de Morales. Palaclfv, 
vi 'idu do (Jener. Lazos.; queda aquí una 
{ todos son cultivos tan remuneradoras hoy I 
I como el tabaco o ma l í y de fácil y pronto 
TemnoS rasnos Ingratos qn^ en la "He-
i rradura," donde el viajero se extasía 
I contemplando aquellos hermosos naranla-
les cuajados de tan dulce f ru to ; tenemos 
aquí en la gran planicie comprendida en-
i tre "Martinas y Parada de Marín," donde 
existen gran número de caballerías de tie-
rra, propias para fomentar el cultivo de 
l muchos millones de matas de esa rica plan-
ta cítrica, al Igual que grandes plantado 
nes de Henequén, y de verengena, por ser 
dichos terrenos apropiados para ambos 
cultivos y que representar ían muchos mi-
les de pesos de producción, y hoy por fa l -
ta de vías de comunicación, tienen que 
permanecer abandonados sin poderse im-
plantar cultivos tan apropiados. 
Otra obra se encuentra paralizada hoy 
que es de suma necesidad para esta co-
marca, la terminación de la corretera de 
"Cayuco a La Fe," que solo le faltan pa-
ra su terminación unos cuatro o cinco k i -
lómetros para llegar al embarcadero, úni-
co puerto con que continuar hoy para el 
desenvolvimiento comercial y agrícola de 
toda esta zona. 
Me permito llamar la atención sobre es-
te punto, a la naciente y ya poderosa 
"Empresa Naviera de Cuba" para que to-
mando cartas en el asunto, hiciese valer 
su poderosa influencia, donde correspon-
da, para que fuesen terminados cuanto 
antes, los precitados ki lómetros qoe fal-
tan para unir con cantera dicho era bar 
(adero, con estas vegueríos. No dudo que j 
la precitada Empresa se tomará empeño 
e Interés en el caso presente, debido a que 
los buques de su flota, hacen el recorrido 
de la ruta Noite, llegando hasta el puer-
to de La Fe, últ imo de su escala, que fa-
cili ta la comunicación con todo el térmi-
no municipal de Gunne, del cual forma 
parte este distrito. 
i] sentido se han expresado los X™1} paralización q 
t  y propietarios del pueblo do i " l t i v o , el tabaco; < 
ifrecleudo otro buen número de 1<lm1Vrrsa f""1"1". ' 
ASOIAM 116 
Hay grandes esperanzas de resurgimien-
to para esta comarca, decalda hoy por la 
gran paralización que ha tenido sü único 
en motivo de la nuc-
en esa capital entre 
capitalistas cubanos y españoles, que aca-
ban de adquirir cen a de cinco mil ca-
halleríns de terreno, en los montes vír-
genes del "Cabo de San Antonio," donde 
se asegura implantarán nuevos cnitivos, 
desconocidos aquí y que «ou de grandes 
resultados en aquellos lugares donde a 
ellos se dedican. También se habla que 
Implantaran el cultivo de la cafla do azú-
car, montando n i IOÍ" "Sitios," un ingenio, 
porque en dichos terrenos hay mucho de 
él a propósi to y que se presta para el cul-
tiv> de dicha gramínea. 
Por otra parte, la inmensa riqueza en 
maderas de todas clases que encierra la 
propiedad adquirida por dicha Compañía. 1 
y que sin duda serán explotadas por la I 
misma, ha'e auirurar mejores días para es- í 
te vecindario que encont rará en días no I 
lejanos trabajo suficiente para ganarse el . 
sustento diarlo, del cual hoy carece. 
A l comenzar los trabajos de explotación 
esta Compañía sería de fiunia iiocesldoa 
para la misma y de gran interés general 
pnra todos, la pronta consrtucclóu del ra . 
mal de ferrocarril de "Mendoza al Cabo 
de San Antonio;" como dejo Indicado al 
principio de esta ya larga y pesada co-
rrespondencia; sin constar que se im-
pondría un tramo de carretera que par-
tiendo del puerto de L:i Fe, nos uniese 
directamente ton «inane a la carretera 
Central; apunto este dato qne no será 
ilesconocido por los Inteligentes señores 
que forman parte (Je la citada Compañía, 
que treta de poner en explotación la va-
dosa finca del Cabo de San Antonio, que 
E s t o y S a t i s f e c h o : 
El traje blanco, colosal; el de Palm Beach, insuperable; 
el azul, como ninguno y el gris, no se diga. 
El cuello ajusta debidamente, las solapas caen primoro-
sas, el pecho y la espalda, sin arrugas, el talle ceñido, el 
largo a la moda, los bolsillos acabados y las costuras ex-
quisitas. HAVANA SPORT 
A c a b a de Recibir un Surtido Completo de T e l a s , 
Propias de l a E s t a c i ó n de V e r a n o . 
X R A J E I S H E I O H O S ^ V A M E D I D A . 
C a t á l o g o s gratis. 
Monte 71, frente a Amistad. Teléfono A 5131. 
gran extensión de terrón » de segundo or- | acaban de ndiiulrir 
den, que permanece vsldío y podría de- i 
dlcarse a CUlttarpM tan productivos como la | El sensible fallecimiento acoeeldo en 
toronja, que tanta demanda tiene para el ¡ esa capital el 13 del corriente, del Coro-
mercado americano, ln verengena. otro • nel del ejército libertador, doctor Francls-
cnltivo de gran Importancia y de mu- I co Díaz Vivó, médico que por espacio do 
cha esperanza para Cuba por su gran con- i más de 40 años, ejerció su noble profe-
sumo en ln vecina repúbl ica: el plmion- ' sión en este pueblo, donde se le quería y 
to, 'os tomates, ajonjolí, maní, etc.. etc., ' estimobo mucho, por sus nobles y linma-
€ L A B A H I C O T E M S A M I E N T O " 
A C A S A O E L L E G A R A L A H A B A N A 
C U V f O AMRO 
E L L O a n c a 
Afortunada creación de )a Industria japonesa; el varillaje 
de caña guarnecido de nácar el paisaje de "NILLJ" tela de 
alta novedad muv resistente, en preciosos colores enteres. 
E l abanico "PENSAMIENTO" HARA FUROR en H tempsw 
rada verarlega. 
Será el preferido de nuestras damas distinguidas. 
Tenemos un grandioso surtido en abanicos valencianos j js-
poneset. 
Solicítense los modelos de esta casa, 
"LOS ABANIQUEROS." Cuba. 98, A. 
JOSE MARIA LOPEZ, S. «m Q 
Regalos para bodas y santos 
Moteras, bandejitas, Joyeros, ador-
nos de tocador, floreros, cepillos, 
espejos, macetas, tinteros, lampan-
tes, marcos para retratos, vasitos, 
alfileteros, centros, manloures, cu-
biertos, bolsas de plata, art ículos do 
afeitar, cigarreras, plumas de fuen-
te, bastones, eto., oto. Gran varie-
dad do preciosos objetos y estuches 
acaban de recibirse en :: 
tí EL PARTENON", Obispo 106 
nitarios sentimientos, pues prestaba sus 
HUÍ'usos coiiocimientos médicos a todo 
el qua lo llamaba, sin ocuparse al le pa-
gaban o no. Esta poderosa causa ha he-
• bo doblemente sentido su fallecimiento, 
ende el pueblo que lo (pieria entrafluble-
uiento. 
Hago llegiir por este medio mi más sen-
tido pésanie a los famiil ires del noble 
desaparecido, deseándoles cristiana resig-
nación en trance tan aflictivo. 
Con la irreparable pérdida del referid i 
galeno, único médico qno ejercía en esta 
localidad, liemos (inedado huéríunos de 
i 'lulen nos preste loa auxilios de la olen-
j cia médlc.i. Desempeñaba el finado el 
puesto de médico de las Delegaciones de 
los (Vntros Regionales estiibiecidas en 
esta locnlHild. como son "Centro Asturla-
| DO,' ' "Centro Eependientes • y "Centro Ga-
llego." tsmb én desy-npertriba el outsto de 
Médico M.inMpal del 2o. distr i to de Gua-
re, cuyas plazas todas han quedado va 
esnfes con su falleciinionto y sin poderse 
cubrir hoy aoni por falta de otro médi-
co, en la localidad. 
Teniendo am.bas Delegaciones gran nú-
inero de asociados itn esta comarca, los 
cuuks han quedado privados del jervlcto 
de beneficencia, único oeuaficlo con que 
cuentan los asociados da estas Delega-
c ones ru i iles. Me permito llamar la aten-
ción 4el urgente caso que nos ocupa a 
j los seilores Presidentes de ambas socie-
dades, residentes en esa capital, con el 
fin de enviar un médico a este pueblo 
que prestare los servicios de la ciencia 
| uifdlca a los asociados de ambas dele-
I gaclones; pues contando con los tres 
i sueldos que pagan dichas sociedades, las 
| cueles podía desempeñar y «v más, el ser-
| vicio a poitlculai-es, es casi seguro que 
i tendría vida augurada un médico en esta 
localidad y a mayor abundamiento que 
podría conseguir también la plaza de mé 
dlco Municipal de este distr i to que se en-
| CUentra vacante y sería de necesidad ce-
derla al médico que aquí hubiese estabie-
| cid o. 
i Ls pertinaz sequía reinante que por es-
pado de más de cinco meses oxota estos 
¡ campos, continúa en su apogeo, sin que 
i se vean sefiales todavía de empezar el tan 
Gaseado periodo de las lluvias, que faci-
l i te la faena de empilonar la rama de ta-
baco de Jn actual cosecha, que aunque 
I corta en cantidad es muv superior en ca-
I Hdad : donde existen magnífica» tripas de 
I calidad en los tabacos de sol r alguna 
' apn en las fincas que bajo todo v cen 
i nesgo han cultivado ios expertos agricul-
tores Félix Garc í i Pulido, Manuel O. Pn-
| lldo, Alvaro Fernández, Esteban Alonso, 
j Leo Gnrrigas Padrón y otros, ubicadas ea-
; tas fincas en los ricos vegueríos de "Ca-
i yuco ' y "Matapán." 
Ei cultivo de los frutos menores se en-
cuentra algo atrasado en esta lona, debi-
¡ do a la citada sequía que viene dlflcul-
, tando las labores para su cultivo. Tam-
I blén la total falta de pastos en campo 
i y potrero», hace que el ganado renga »u-
iricntlo muchi , con alguna mortandad que 
| ya se viene notando en el mlamo, aunque 
I algunos auguran que es debido a una en-
I fermedad que hay en el ganado, por lo 
i cual algunos vienen vacunando sus reses. 
EL CORUKSPONSAL. 
D e s d e C a m a g i í e y 
Abr i l , 22. 
El Jneves y Viernes santos en C»-
mnaUey. 
Debido P la solemnidad del dfa tas ofl-
cihas del Estado, Provinfia y Municipio 
•olo t raba ja rán hasta laa doc« m. 
Maflana no hay despacho. 
Las sucursales de loa Bancos solo des-
' pacbarán por la maflana. 
Ku el Rastro no se sacrifican reses ni 
cerdos ni hoy ni maflana. 
Los comercios cerraron a las doce m. 
Mañana solo abr i rán la?, tiendas de v i 
veres. 
| Los almacenes de los Ferroearriles so-
; lo despacharon carga hoy al medio día, 
Maflana no hay despacho , 
i Ln "Unión de Carretoneros" ha acordado 
i que desde las doce m. da hoy hasta el sá-
bado no circulen lo« carretones. 
Los autotQóviles particulares no d r -
. culau. 
Procedentes de los campos • ingenios, 
1 están llegando gran número de personas, 
N'otus reliciosaa. 
Kn todos los templos v Capillas de la 
ciudad tuvieron lugar esta maflana los 
Santos Oficios del día 
Abrirá la marcha de la procesión una 
sección de Policía de Caballería slguieado 
los ciriales, el Guión con los Caballeros 
Adoradores del Santísimo, Asociación del 
Niño J e sús de I'rnga con sus Estandartes, 
Asociación de Santa Teresa con su Estan-
darte, el Santo Sepulcro, Rauda de Mú-
sica. Asociación de la Virgen de las Mer-
cedes con su Estandart", Asociación Jo-
sefina con su Estandarte, Archlcofradía 
de La Guardia de Honor con su Estan-
darte, Asociación de la Semana Devot^ de 
la Virgen del Carmen con su Estandarte, 
la Virgen. Dolorosa en su trono los Pres-
tes y Ministros, Banda de Música. 
Pasaban de más de dos millares las per-
sonas que formaban el cordón, portando 
cirrios encendidos-, 
Gran número de nifios iban representan-
do los pasos de la Pasión. 
Los Carmelitas han realizado este alio 
una labor por la Fé digna de todo enco-
mio. 
Estn maflana han tenido lugar los Ofi-
cios del día en todas las Parroquias y en 
los Cormelltas y Escolapios 
En las Panageñas fué consagrado la Pi-
la Bautismal. 
Mañana, a las nueve a. m. tendrá lugar 
la Procesión del Encuentro y Resurrec-
ción. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado Alguacil del Juzga-
do de Instrucción el señor Quintín 'Ane-
hohn, quien antes deserapePaba el cargo de 
Policía Municipal. 
Kn Martí . 
En la Colonia "La Eloís.r" nn Incendio qrrmó elnonenta mil arrobas de cana. 
Hecho casual. 
En ' larra. 
En la Colonia "Cuatro Caminos'- se que-
maron cuarenta mil arrobas de caña. 
Hecho casual. 
Captara. 
El experto Manuel Zaldívar. cap turó a 
un individuo llamado Florentino Calvo, 
autor de un robo do cuatro mil pesos en 
Morón. 
La detención tuvo lugar en la Estacldn 
del Ferrocarril de Cuba. 
Xntas religiosas. 
Los monumentos levantados en lo» tem-
plos fueron viRitadisimos. 
En la Iglesia de los Escolapios tuvo In-
gar e! Santo Oficio de las Tinieblas. 
Pronunció un sermón elocuentísimo el 
Reverendo Escolapio Virg i l io Tescido. 
En el Convento de ios Carmelitas, la 
Archicofradla do la Guardia de Honor, 
celebró solemnes culto». 
En la Catodral la piedad y abnegación 
del Escolapio Reverendo .Tos<s Valentín le-
vantó nn monumento art ís t ico, severo y 
magnificante. 
Este monumento debió ser estrenado 
oficiando en él nnestro Diocesano, pero 
el I l tnio. señor Obispo tuvo que oficiar 
en Cien fuegos de cuya Diócesis es Admi-
nistrador Apostólico. 
Kn busca de lo': Santos Oleo» salió el 
seminarista Timoteo. 
Lo» adoradores del Santísimo velaron el 
Sacramento en la Catedral. 
Nnev» comunicación ferroviaria. 
Hace un mes informé diciendo qne se-
rla tendida una vín férrea desde el Inge-
nio "Francisco" hasta el Ingenio "Elta.-
Hoy puedo Informar que dicha vía fé-
rea será prolonjrnda pasando por Guaf-
maro en cuyo sitio se cons t ru i rá una Es-
tación, se acerca a las ricas sonas de 
Sabana Grande .v Gualmarillo Internándo-
se en la provincia Oriental basta ei en-
tronque de Manatí. 
Fallecimiento de nna Neaefa^tor*. 
El fallecimiento o.-urrldo en la Habana 
de la aeflora Isabel Martv de Varona Suá-
rez. priva a Camagiíey de una de sus be-
ne.factoras. 
Era la extinta uno d» 1<>» sostenes del 
Asilo de Huérfanos de San Juan Nepomu-
ceno. Su retrato bacía mucho tiempo ha 
bla sido colocado en el recibidor del Co-
legio Junto al de ln señora Francisca 
Aróstegui. otra benefactora. 
Además la señom de Varona Suárea ha-
cia periódicamente muchas limosnas en la 
tierra de su esposo, el ilustre camagtleya-
no. doctor Manuel Varona Suárez. 
Los aucesAN <le 1» Cárcel. 
Fuersas del Ejérci to cont inúan prestan-
do servicio en la Cárcel. 
El Alcalde señor Días de Rada ha po-
dido comprobar el plau de evasión que 
i tenían combinado los preso». 
Lo» priucipales autores han sido descu-
biertos, siendo los penados a cadena per 
EL N U E V A A L M j p R F s 
Mosaicos de todas clases, oibom 
Exclnslvos. Colores ¡oalterables 
D e s d e $538 a 1 2 0 e l m i l l f l , 
C E M E N T O V O L C A N E T E 
D E S C A M P E Y GARCIA 
- Calle 25 Infanta y Marina. ^ 
KJ Z¿OI N 
C / M S B ü E l ü r 
A precios razonables, en " E l P . . 
Je." Zu lue ta , 82. entre Teni m . > 
v O b r a p í a . me HW 
BALNEARIO OEliS 
Aguas sulfurosas y ferrugi. 
nosas, recomendadas en 
las afecciones artríticas 
reumáticas y debilidad ner̂  
viosa. E i 
HOTEL "flEUCIAS del COPEÍ" 
es el mejor montado y me-
jor atendido; agua corrien-
te y servicio sanitario en 
todas las habitaciones y los 
departamentos especiales 
para familias. Los huéspe-
des del hotel, tienen exclu-
sivamente a su disposición, 
en el apartamento suifu-
Los restos del guo en vida fué mo- ¡ roSO U U 
délo de caballerosidad y excelente | * 
ami^o. fueron trasladados a la Ne- _ . . . . 
rrói>olis de Colón, llevando un m i m e Qj-Wy f P í B T f i P Df 
roso acomipañamiento .donde vimog al ÜLÍll lUiU I n i l M ü U L H I l UC 
General Demetrio Castillo Duany, 
doctor Erasmo RegUeiferos, seilor 
Juan Gualberto Gómez, coronel Va-
liente y otras distinguidas persona-
lidades de lo política. 
Eeciban sus familiares todos el tes-
timonio sincero de nuestra condolen-
cia y que ei Todopoderoso les dé re-
signación pof tan irreparable pérdida, 
E L CORRESPONSAL. 
Información: ABELARDO 
MARQUES, Madruga. 
C 2196 7t25 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D e S a n J o s é d e l a s i S ^ S ^ 8 ^ ^ m 
L a j a s 
Solemnísimos han sido los eultos de ln 
Semana Santa en esta vil la . La afluencia 
de fieles y su deTocIOn ha aldo perfecta 
como nunca. 
B l R. P. J o s é BeloquI, S. Jesn í ta . estu-
vo muy elocuente en sus sermonee. Las 
comuniones de los fieles fueron gran nú-
mero. 
El DorainjfO de Uesnrrfcci'in pred'crt el 
Cnnfinlgo Doctoral de la Catedral de la 
Ilahana, R. P. Ortle, llamando poderosa-
mente la atención por su jfran elocuencia 
y altos conceptos emitidos en su utrayen-
te oración. 
UN CATOLICO 
Ftda informes j precios a 
Wm. A. PARKER, 
OTeiMy 110. Tel A-ITW. 
Apartado 1679. HABANA 
f í e t e m o n u m " t « ' *** m'ii'iii i n ^Hi^.r'ÍSSÜS!?1^ t f 
L O S A D E L A N T O S D E L A C I E N C I A 
P A R A L A E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S 
E l aparato de " L O S R A Y O S X,,? único en la Habana para ti 
ftxamen de la v i s t a , es infalihle. 
Todas las personas que nsen c r i s t a l o padezcan de la visttk 
necesitan hacerse U N R E C O X O C D r i E N T O E S P E C I A L (y en « t i 
ocasión G R A T I S ) en " L O S R A T O S X " , G A L L A N O , 88-A-
Si usted no está conforme con su óptico, rectifkine el cx^fj! 
de su vista en el G A B I N E T E D E OPTICA D E " L O S RAYO» 
X , " use usted los cristales que nuestros ópticos le recetan í', 
raos seguros que sus dolores de eabeza desaparecerán: sus ojos 
sentirán más aliviados, más frenos; su visión será perfecta, ciar»! 
Usted quedará satisfecho. 
N U E S T R O TRATO' Y CONOCIMIENTOS SON EXCELEN-
T E S . E l sacrificio qne haceftios para dar a conocer nuestro na 
sistema, es mavor todavía. 
F I J E S E B I E N E N E S T O ; L E I N T E R E S A . 
Cierto que hay personas que por ei delicado estado de sa 
necesitan cristales combinados, relativamente caros, paro ftse*~^, 
mos. que la mayaría de ellas, p-eden conseguir espejneloe en n 
tro Gabinete, a los si^uientes 
P R E C I O S ; 
Este aflo han iobresalldo por lo artls 
Uco de su coDstrucclftn e Iluminación los 
de a Catedral. Escolapios, Soledad v Car 
melltas. ' 
Bn los Carmelita» i.ronuneld el wrtuOn 
F«mUlanc D 7 ^ de U &'»rada 
Kué una brillante pieza «rutarlea 
En Caaeorro. 
MSLMM f lnia "s*nto Tomás d«l Toco" se aar candela a unas tumbas 
«obre la cata de 
naiándola en pocos momen-
MN2,.hubo SHHrtP" P«»"*«nal«a La oa-




s a esta ciudad para prestar 





V e r Jlor. u "«f tana tuvieron 
D e P o g o l n t t i 
Tras larga y penosa enfermedad, 
ha fallecido en esta localidad el «•«ñor 
Zenón Boudet. padre arnantiaimo de 
una distinguía familia santiaguet*. 
Su muerte ha sido muy sentida por 
Espejuelos de aluminio, piedras Tinas 
Espejuelos de ORO AMERICAITO, i d de id. , . 
Espejuelos de ORO R E L L E N O , id. de id 
Espejuelos de ORO MACIZO, id. de id. — ' ,a , 
Reconocemos la vista L O S SABADOS POR L A N 0 0 3 * ^ 
a 10; es el único Gabinete preparado especialmente en «*t* 1 
$1.00 
$4.00 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
" L O S R A Y O S X 
"^c. j.^r m mañ t i r  i m . . . i 
Santo. Oficios del día en ¡odot S f U ? . las . 
píos de la ciudad. contaba el e x t i n t o , las cuales se cou-
La Crus fiié adorada por millares de g r e g a r o n en su m o r a d a Calle A. nú-
fieles. Por la noche MIÍO del C'-nvento * * 01 - j ^ , . V_, ° , " 
de |M Carmelltaa M Proceaifin del Santo mero 8 1 ' a s o c i á n d o s e a l d o l o r do su 
Entierro. j a t r i b u l a d a faqai l ia . 
E N T R E 
G A L I A N O , 8 8 - A , 
S A N R A F A E L Y S A N 1 0 $ ? 
C 37SO 
U|A|ÜU b t LA tüARIMA PAGINA CINCO 
O h D I T . 
m D I T . 
n A L T i n t í 
J I V ^ L I 
ía e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
C a b a ñ e r a s 
S o d a e n l a M e r c e d 
A d o l f i n a A l v a r c z 
y B e n i t o G o n z á l e z O v i e s 
fornp «* la Merced, 
i .a fué la aristocrática igle-
^S:''_0-h- para una boda que re-
eiTmis Habaneras sitio de 
ILu eleííante-
Pjs,r simpática, muy lucida y 
L interesante. 
R los novios la señorita Adolfi-
Ttínies v .'1 señor Benito Gonzí-
(ívies. nombres que así enlazá-
ronlo aparecen hoy en la cró-
Yo estarán ya en la vida eter-
|5¡lbonita Adolfina. 
I? ioven dotada de exquisitas pren 
iVe carifter y con la bondad, la 
Udeza v la gracia como comple-
L de sus muchos atractivos. 
I vez P! novio, tan correcto y 
leaballsroso. po?ee en su persona 
Ldones singulares. 
fCnenece al comercio. 
Ir^ unido, con el carácter de so-
-r.te, a la acreditada casa de 
rsiones de su señor padre políti-
•jde Cirilo"Alvarez y Compañía. 
• , 108. 
l-nin ya las mi ove y media, hora 
Vil en la? invitaciones, cuando des-
lía comitiva nupcial frente al 
Enroso concurso reunido en el tern 
fíi, en primer término, la señorita 
'ina Alvarez, 
í'ji precedía una niña monísima. 
García, quien arrojaba flo-
'lobre el camino que había de 
la novia, 
|>jé airosa Adolfina! 
| [raje, de una elegancia com-
aparecía realzado por encajes 
jindaterra valiosísimos que, romo 
«juio, llegaron n man.is de la se-
Alvarez procedentes de una 
casa británica. 
la cola d'"! vestido la soste-
\ dos liadas criaturas, oue eran, 
;nr\ia. Ovies y Raquel Rigol, po-
lkas ambas de su pape! graciosa-
vaba un ramo precioso, 
lo ofreció su prima, la distin-
señ̂ ra Hilda Hernández de 
dejándolo puesto la novia, 
|wncluir la ceremonia., sobre el 
rde la Virgen de la Merced, don-
|»eababa de recibir la bendición 
Je ds sus amores. 
no fué de boda, el caba-
tin correcto, tan amable y tan 
lido don Cirilo Alvarez, co-
de importantes caras eu-
que es uno de los miembros 
1 caracienzados de la Directiva 
[ f̂ tro Asturiano, en cuvo seno 
con grandes afectos v gran-
fümpatías, 
íistin?uida esposa. la señora 
* Alvarez de Alva-ez. fue la 
"Ba en representación de la se-
madríí del novio, doña Eveüa 
!̂uda de González, ausente en 
rnestitme en nombre de la des-
TT êron los señores Maximino 
PníM Sanfeliz. José Avendaño y 
rat0 Alvarez Gonzá'ez. 
I*^4 actuaron como testigos 
pno, los señores Adolfo Ovie*, 
-lalgrat y Francisco Suá-
•!n«ros,-i la concurrenoia, 
^ ^ esta era un grupo de sa-
We formaban María v Car-
•Bailester, Adolfina Solís, Eian-
1 3 ^('hita Rodríeruez Campa, 
r-n» Pola, Sarita García. Emi-
1.. ^ Bango, las de Ruiz. de 
i dí)s encantadoras hermanas 
Í L 3 Avendañ(T. 
t u ll*'>t<,lia se trasladaron 
íí-esia los simpáticos dc-s-
[ \ in"!;4 venir dentro de breves 
hw iilf^6 en cl ;¡ndo pisitr> 
110 que será û nido de 
J * la 
ItlteH. e' nido de sus dichas, 
1 ^ Y sus glorias. 




"¡ID de María Ross 
t'"to-
».„ 05 esperaban. 
<l»s* ^ anoclle el más vehe-
dt u e l0!? amigos y admira-
Ross , nefi"iada. la señorita 
"̂ •U ,! ^ntilfsima cantante 
• «rtí .. n (lUlen se asocian juven 
"«rmosura. 
^atro. 
r lo animada y favoreci-
'a misma impresión de 
•Jos miércoles de la ac-
} Ga de Quinito Valverde. 
ieSj"ó âlco de honor, con eí 
'̂ nte de ia República y 
¿ î Z3, -^arianaita* Seva de 
•Wr^inian las señoras Ma-
|!¿*noCa1,Uda de s«va y Ana 
^^as en gran nlimero. 
brillaban entre la concurrencia. 
Algunos nombres al azar. 
Marina Dolz de Tolón, Carmelina 
Guzmán de Alfonso, Leocadia Valdés 
Eauly de Menocal. Uilly Coronado 
üe Morales, Petronila Gómez de Men 
cía, Hermin.a Gómez Colón de Za-
yas. Sarita Larrea de García Tuñón, 
Viviia Rodríguez de Pino, Lugenita 
Ovies de Viurrún, Emelina Vivá de 
Mendoza, Graziella Ruz de Brandt y 
Blanquita Fernández de Castro. 
Tres señoras más, jóvenes y bellas, 
qiue eran Malula Rivero de Scull, 
Carmen Aróstegul de Longa y Gloria 
Ariosa de Almagro. 
En el palco del honorable Secreta-
rio de Agricultura estaba su inte-
resante hija María, la joven y bella 
señora de Rabel, con sus dos gra-
ciosas hermanas, Julita y América 
Xúñez, la adorable Conchita Ga-
llardo. 
La Marquesa de Pinar del Río, 
Lija Hidalgo de Conill y Nena Ariosa 
de Cárdenas en un palco de platea. 
En otro, dos María Luisas, las se-
ñoras Menocal de Arguelles y Gómez 
Mena de Cagiga. 
Lolita Colmenares de Casteieiro y 
su celebradísima hermana, Elisa Col-
menares, con las encantadoras her-
manas Adelaida y María Teresa Fa-
lla Gutiérrez. 
Hn el palco inmediato, siempre tan 
interesante, Rita María Alió de Solís. 
Algunas señoras más. 
Tan distinguidas como María Mar-
tín da Dolz, María Jaén de Zayas. 
Lola Pina de Larrea, Amelia Blanco 
de Fernáncez de Castro. María Ga-
larraga de Sánchez, Leopoldina Luis 
de Dolz, Cuca Robato de Ortiz, Au-
rora Blasco de Márquez, Rosa Rnfe-
cas Viuda de Conill, Gloria González 
de Barraqué, María Regla Brito de 
Menéndez y María Ojea. 
Juanita Ruiz de González, Hemeli-
n?) López Muñoz de Llifera'-.. Tet5 
Larrea de Prieto, Nena Valdés Fau-
ly de Menocal y María Villar de 
Méndez Péñate. 
Y tres señoritas, entre el concur-
so, tan distinguidas como Xena Arós-
tegul, Adriana Alvarez de la Campa 
y María Larrea. 
Hubo para María ARons muchos 
aplausos y muchas flores. 
Es«aba complacidísima. 
Fnriqnc FonLanilfs, 
~ " Ü c m o u i N T i r ~ 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho coi? 
brillantes, como pendantlffs, barre' 
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G.4LIANO, 76, TELEFONO A.4261 
A RIO REVUELTO.. 
Salónirn 28. 
Los habitantê ! de SaJónlca no par-
ticipan de la Imlignación del rey de 
Gírela colara las tropas francfsrs:. 
inglesas y serbias ouc han ocupado 
la dudad. Al contrario: todos hállnn-
se muy sati«feelio«! de ello, porque 
j están hnrléndose ricos. , 
Además de las grande^ utilidades 
i que les prodiieen los artículos que 
auto apenas daban i>nra vivir, hay 
un sin número de negocios en los 
! que los judíos de origen español y 
! portugiié-;. que constituyen In mayor j 
parle de los habitantes de las ciuda-
des gricíras de scigundo ordon. mnlfl-
plican un penique de modo maravillo 
so. 
Fu la higieniwición de la ciudad, 
las póRtetrncrtonéa de muelles, '-nar-
leles. carreteras y inin-ha> otras me-
joras en favor de la salud de los ejér 
eltos ocupantes, se h«n gastado mi-
llones de i>esos y han ganado dinero 
hmstt los Minos capaces de trabajar 
«n algo. Para las fortiflcaHones y 
trincheras se ha utilizado todo el per 
(tonal que había disponible cu la du-
dad y sus contornos, más todos los 
griegos que han venido de Egipto In-
dtados por la ocasión de obtener 
también un puñado de oro Inglés > 
francés. ^ 
LQfl iná< explotados por los nego-
cia utes y obreros han sido los bri-
tánicos, mucho menos preparados 
liara administrar un gran ejérdto. 
Como muestra de esto baste saber 
que un griego contrató een una sec-
ción británica el suministro de la 
modera necesaria para unas obras 
destinadas B las tropas expediciona-
rias, a razón de M centavos el pie. Al 
, entregar el griego la madera con ve-
- ¿ P u e d e s e r ? 
- Q u e r i e n d o n o s o t r o s . . . 
Se trata de una sorpresa, de una sorpresa 
que, por serlo, no podemos revelar ahora. 
Se refiere a 
VESTIDOS de VERANO 
PERO, V E R A USTED: 
De los catálogos que usted reciba—de dis-
tintas casas del extranjero— puede indicar-
nos un modelo cualquiera. Cualquier vestido 
que le guste. 
Nosotros le vendemos un vestido igual, al 
mismo precio, con una exigua diferencia que 
le explicaremos verbalmente. 
¡Una insignificancia! 
Verá usted cómo puede comprar en la Ha-
bana cómodamente, un ELEGANTE VESTI-
DO en mejores condiciones que si lo encarga 
a los Estados Unidos. 
Si usted lo encarga, tiene que atenerse a un 
modelo único, y nosotros le ofrecemos, pa-
ra escojer, una gran cantidad de modelos 
diferentes. 
¿En dónde está la mayor conveniencia? 
¿Quiere convencerse? Visite el 
D e p a r t a m e n t o de C o n f e c c i o n e s de 
E L E N C A N T O 
SOLIS, ENTRIALGO Y CIA. (S. EN C.) 
G A U A N O Y S . R A F A E L 
Oiarioile la Guerra ¡ e s p e c t á c u l o ^ 
C 2253 
(Vieue de la primera plana) 
por los heroicos irlandeses esclavos 
de Inglaterra. • 
i La derrota de los alemanes y los 
! fracasos sufridos desde el principio 
de la contienda, les ha producido 
j hasta primeros del año actual unos 
• 23 mil kilómetros cuadrados de terrl-
¡ torio francés, unos 29 mil que re-
| presenta lo ocupado en Bélgica, unos 
1 340 mil que suponen el terreno con-
i quistado en Rusia, unos 84 mil del 
! total reino de Servia y los que tenga 
I el pequeño reino de Montenegro. Er. 
total, cerca de medio miPón de kl-
j lómetros cuadrados, porción más 
j que regular y que bien merece el 
sufrir a cada paso un desastro por 
el estilo de los que comunica el ca-
ble. 
Cuanto a la campaña submarina 
de la que tan estrecha cuenta pide 
el graciosísimo filósofo de la Casa 
Blanca, ha producido a los alemanes 
j un total de 637 buques ingleses d̂  
! menos en las estadísticas navales. 5 5 
franceses y 30 rusos, sumando un 
total de 722 barcos con más de un 
millón y medio de toneladas fuera 
de combato. 
Si los aliados siguen ganando de 
esta manera, pronto se verán obliga-
dos los alemanes a pedir la paz. 
G. del K. 
NACIONAL.— "La daiua do las Carne-' 
lia»*- v "El submarino número 27." 
l'AYRKT.- Hov, en tanda aristocrutlca 
"La patria ehlea, por la noche "El Pn>-I 
cipo caruavitl." "SeTÍIla de mis amores a 
v • Salón Valvprde." J . ,, i 
" MAUTI.— "Si yo fuera Key y M»-
r ALHAMHltA.— "Los perro» comedian-
tes" y "Opera nacional." , , 
COilEDlA.— Extraordinaria función a 
beneficio «leí notable actor Elias Alonso. 
Estreno de la grandiosa película "A la 
guardia de S. y de la graciosísima co-
media "El niño prodigio." 
NI EVA INC.LATEUKA.— Función por 
la tarde v por la noche, notable» películas. 
l'HADO.— "Acróbata disfrazado y 
"Cíentil hombre ladrón." 
Ki ii: NOS.—Anuncia grande» películas 
para esta û che. 
N IZA.— "La nueva e»trella' y En la 
I hora del peligro." . 
GALAT1IEA.— "La hija del gitano 
"Romeo y Julieta." . ,,• 
.MAXIM.— "Bellas plumas, hacen bellos 
pájaros" y ' El rescate del honor. ' 
2t-28 
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5f lnKf lmELYflGUIB 
Para las mujeres curiosas, para las 
que disfrutan de verdadero placer 
en la confección de su ropa blan 
ca, les ofrecemos nuestras CREAS 
y OLANES CLARIN y BATISTA, 
seguros de que serán elegidas por 






D. FKAXCISCO L.LOPART 
En el vapor "Saratoga", que sal-
drá de nuestro puerto en la mañana 
del domingo, tiene tomado pa-
saje para Nueva York, nuestro buen 
amigo don Francisco Llopart. acre-
ditado comerciante de esta plaza, y 
miembro prestigioso de nuestra Co-
lonia Catalana. 
El señor Llopart. .que Va acompa-
ñado de «-"U diEtinguida esposa e hi-
jos, va a New York, para desde allí 
seguir viaje a Europa. 
Un feliz viaje le deseamos y pron-
to regreso a esta capital donde goza 
de general estimación. 
Nos piden varios sucriptores d<? 
la calle de Compostela, que llame-
mos la atención del Deoartamento 
de Obras Públicas, sobre la falta di 
riego en dicha calle, particularmente 
en el trame de Muralla a l.uz, que 
hace más de dos meses que no recibe 
más riego que el de la lluvin cuandu 
se digna otorgar este beneficio. 
¿Queréis tomar buem choco 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
CINES 
1 L.NCION CORRIDxV. 
^¿r^WM * * * * * * * j r * wwMr^ww** &rjrw r r * * * * * * * * * jr»-*árrw*jr*MM* r r j r w r j r j r r * » 
«Ida se advirtió que el cuarenta por 
ciento de ella no *crvía para ol obje-
to y fué rechaxado el total. 
Al contratista no le hizo ninguna 
gracia cl fracaso. \*OTO fué a otra 
sección británica necesitada también 
del mismo material, y después de 
nmclio regateo el traficante vendió 
la madera a cuarenta y seis centa-
vos: úScc centavos más del precio es-
tipulado con la sección que rechazó 
el pedido. 
No t e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n h e r m o s o y v a -
^ r t i d o de R E P O S T E R I A , H E L A D O S y 
e n G E N E R A L , p a r a r e s p o n d e r c u a l -
í ; x0rdei1 q u e se n o s d é , de B A U T I Z O S , B O -
^ ^ U N I O N E S . 
is. OI lentes Que e n t r a n e n l a c o n f e c c i ó n d e 
08 D U L C E S y H E L A D O S s o n d e c l a s e e x t r a 
F | o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é 
S U C E S O S 
APRENDIZ MALTRATADO 
Expuso el menor Miguel Barrote, 
de Dragones 64. que el encargado del 
taller sito en Merced 101. del cual es 
él aprendiz, lo maltrató de obras. 
DANDO CRANQUE 
El chauffeur Rocue Xoriega, de 
Soledad 4. sufrió una contusión en la 
rodilla izquierda, al darle craaque a 
un automóvil. 
U N A B I C I C I J E T A 
Mientras el mensajero Carlos Váz-
quez, entregaba un cable en los al-
tos de la casa Cuba 18, le hurtaron 
la bicicleta que había dejado en la 
puerta, la cual aprecia en 55 pesos. 
DOS GASEOSAS 
Agustín Zamora, fué detenido por 
el vigilante 1868 y remitido al vi-
vac, por acusarlo Manuel Secay. de-
pendiente del café sito en Cuba y 
San Isidro, de haberse negado a pa-
«arl* dos gaseosas qae se too^. 
A B A N I C O ' W A T T E A U " 
Modelo última novedad, forma Pirámide, paisajes pinturas de 
época, ^ tela de seda, papel cabritilla y papel imitación a seda. 
Se hallan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tiendas 
de Ropa de la República. A] por mayor en el almacén de 
^ L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
CALVET Y LOPEZ 
FABRICA, Corro, 476. Teléfono A-3175. 
ALMACEN; Muralla, 29. — Teléfono A-8258 
El muchacho alquiló un Ford 
y convidó a la muchacha 
a un paseo, pero largo: 
a Guanajay a« Matanzas, 
donde quisiera, juntitos, 
t̂ n buen amor y compaña. 
Día de campo. Una juerga 
tn gasolina. Aceptada 
la invitación amortsa 
salic-ron iViuy de mañana 
«"«chaudo millas por hora 
muy contentos. Hala, haja, 
llegaron hasta Madruga, 
y como la madrugada 
les abriera el apetito 
más de la cuenta, ecu ganas 
de hacer algo por la vida, 
dieron descanso a la máquina 
y almorzar se ha dicho. Buouo. 
Pidieron carne con papos, 
pescado a la marinera, 
y el arroz blanco con nada, 
y más que comer bebierou 
v-omo tres espoujas; vaya, 
que el chofer y lo;3 dos chicos 
se alegraron... en cl alma 
con aque] vinil'lo tinto 
¿le la Kioja (Rioja alta). 
A las dos horas partieron 
con dirección a la Habana 
vDios nos asista) y el chico 
logó al chofer le dejara 
guiar, ya que estaba buena, 
sin tránsito, la calzada. 
Paró ei otro, dejó el puesto, 
> al lado de la muchacha 
se sentó, mientras Cusito 
fuese al timón y arreaba 
de lo lindo. Asi corrieron, 
sin tener una desgracia 
por un milagro divino, 
varias millas, cuando cl mandria 
dé Cusito, de repente 
.lió un tirón a la palanca 
j casi sin darse cuenta 
•apoyóse en las retrancas 
y zas, paróse de pronto 
el Ford. Al volver la cara, 
¿qué es lo que vieron sus ojos? 
al chofer y la muchacha 
tn éxtasis amorosos, 
'un ajenos a la marcha 
del auto, que no notaron 
.o brusco de su parada. 
Es claro, e] pobre Cusito 
al verlos en esa traza 
montó en ira, desmontándose 
del Ford, y la bofetada 
(¡üe dió al chofer fué tan grande 
que le amorató la. cara 
del lado izquierdo. En seguida 
la emprendió con la tirana 
(.e su albedrio j la puso 
igual que ropa de pascua 
u puntapiés, a mordiscos, 
a. f01,?8!' sin <íue eI bragazas 
del chofer la defendiera 
de tal agresión, a causa 
de su cobardía Luego 
que realizó tal'hazaña, 
Cusito subió al poscante, 
om¡painó el timón y en marcha, 
cejando en la carretera 
polvorienta y soíltaria 
a los dos tórtolos tientos, 
aterrados. 
Los concursos de \i /caáemia de Artes y Letras 
Bases para los concursos de.la 
Sección de Música del año 1915-16. 
lo.—Se otorjpará un premio de 
rescientos pesos moneda oficial al 
autor del mejor poema sinfónico — 
i asunto de libre elección—para (Irán 
' Orquesta, cuya plantilla será la sl-
guíente: Piccolo, Flautas, Oboes, Coi'-
j no Inglés, Clarinetes, Bajo, Fagotes, 
1 Trompas, Trompetas Cromáticas, 
j Trombones, Tuba, Ruido, Arpas, Vio 
I ünes, Violas, Violoncelos y Contra-
I bajos. . , , 
2a.—Se otorgara un premio de dos. 
j cientos pesos moneda oficial al autor 
j del mejor Capricho Descripto para 
I Gran Bauda Militar, asunto de libre 
• elección. 
3a.—Se otorgará un premio de cien 
pesos moneda oficial al autor de .a 
mejor obra para canto con acompa-
ñamiento de Piano, Violín y Violón-
cello, escrita sobro la siguiente poa-
sia: 
l.A Fl.OR !>EIi CAFE 
rreudüdo estoy de una hermosa 
por quieu la vida daré 
si mo acoge fariñosa, 
porque es fámllda y preciosa 
como la flor del café. 
l"ua sola vez la hablé 
y la dije: i Me amas. FloraV 
Y más cantares te haré 
que perlas Hueve la aurora 
sobre la flor del café. 
Ella contestó al momento: 
de un poeta el juramento 
on mi vida creeré, 
• porque se va COD el viento 
como la flor del café. 
Yo repuse: Tanta queja 
suspende. Flora, por qué 
también la' mujer se deja 
picar de cualquier abeja 
como la flor del café. 
Suspiró con emoción, 
miróme, calló y se fué. 
y desde tal ocasión 
siempre sobre el corazón 
traigo la flor del café. 
Gabriel de la Concepción Vahléb 
(Plácido). 
4a.—Las partituras de las obras pa 
ra Gran Banda y Gran Orquesta de. 
berán enviarse por duplicado, con S-J 
correspondiente material para que 
puedan ser oídas cuando se deseo. 
Las obras para canto con acompaña, 
miento de Piano, Violín y V'olunce-
Ho. se remitirán por duplicado. 
5á.—Los concursantes deberán ser 
cubanos. 
6a.—Los trabajos deberán ser anó-
nimos y se enviarán al Secretario de 
la Sección de Música de la Acade-
! mía, en sobre cerrado y laci-ado y en 
sobre aparte, también cenado y la. 
i erado, el nombie del autor; y ambos 
I sobres llevarán escritos el misma K'. 
" ma. 
Ta.—El plazo para la admisión de 
los trabijes termina ej 30 de Sep-
t-embre del año 1916 y el Jurado que 
ha de discernir los premios ê com-
pondrá de siete miembros de la Seo-
; ción de Música de la Academia, cu 
; yos nombres se publicarán oportuna-
1 mente. 
8a.—Con arreglo al Reglamento de 
i la Academia, los miembros de' nú-
mero de la Corporación no podrán to-
mar parte en estos concursos. 
No exista conflicto-
(VIENE DE LA PRIMEJRA) 
| a que la expedición siga invadiend 
el territorio patrio. No son verda 
esas notas conminativas para que c, 
J Ejército americano sea retirado ele 
Méjico, ilotas eon las que "oficial-
rnonte" se ha sorprendido la opi-
i nión del pueblo mejicano. 
El general Obvcgón está para lie. 
gar a la ciudad de El Paso. Tcxaí, 
n conferenciar con los generales 
Scott y Funston. Pava ccando estas 
ií.ioas vean la luz pública quizá ha-
ya ya llegado y so haya celebrado esa 
; conferencia, la que no cabo duda se-
rá una ratificación de las declara, 
clones hechas por Mr. Baker al 
"The Now York American". 
Licenciado LEAL 
S o m b r e r o s p a r a í u t o 
Al "SIGLO XX" llegó por el va. 
por "La Navarre" una gran coleccióv 
de Sombreros y Tocas para luto. T e 
dos son modelos en formas de gran 
fantpsía Parisién. Precios baratisi. 
mox 
"EL SIGLO XX," Galiana 1.26. l a 
casa especial de flores. 
C 1&62 • sot 7 
Esta causa 
. pe verá el miércoles próximo 
y es casi seguro salga 
j Cusito con días do arresto 
JJ^y una multa soberana-
"LA CASA OE PILAiT 
Tiene el m á s flamante s u r -
tido de S o m b r e r o s E l e -
g a n t e s , en estilos moder-
nistas, a precios b a r a t í s i m o s . 
Hay cascos, flores y toda 
clase de adornos:: :: :: :: :: 
N e p t u n o , 44, e n t r e A g u i l a 
y A m i s t a d . 
10068 29-aí Modista de Sombreros 
S e s o l i c i t a u n a m o d i s t a 
a d e m a d o r a q u e sea b u e n a 
en G a l i a n o 126, " É L S í ' 
G L O X X ' 1 
C 2200 
r A U N A S E b DIARIO DE LA MARINA A B R I U s j E i g ^ 
LA EMINENCIA S I P R U E B A N U E S T R O R I C O C A F E , E L C U A L H A D A D O F A M ^ V A L A C A S A , N O T O M A R A T E N E M O S T A M B I E N C O M P L E T O S U R T I D O E N V I V E R E S F I N O S . D E L A S M A R C A S M A S A C R E D I T A D A S i i i i r T T r T ~ r n D I E Z , G A L I A N O . 1 2 * L L A M E ¿ V L T E L E F O N O A - 3 9 4 4 . R E P A R T O A D O M I C I L I O . D A M O S E L P E S O C O M P L E . 
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L A Z A R Z U E L A R M U ñ 
i Quién no se enpalann con tanta 
variación de CINTA y a precios tan 
moderados? Hay en Moaré tafetáu 
Liberty y fantasías floreadas y a ra-
yas todo acaba/lo do recibir y los 
precios sin igual. 
Especialidad en flores y sombre-
*os de señoras y niñas. 
Nentnno y Campanario. 
Bouquet de Novbfc 
Cestos , Ramos, Co« 
r o ñ a s , C r u c e s , e tc 
Rosales, P l á n t a s de 
S a l ó i ^ Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., e t c 
Semillas de tiertatizas j 
de Flores 
í lda catálogo oratis m - \ m 
A r m a n d y U n o . 
I R O S A Y J A S D I f i fiENEHAL L E E I 
SAN J U L I O . — MAS1ANAQ. 
f e l é í o n o A c í o i B á í l c O í M S S S . í m m 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart. las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formas 
•que se presenta y con éxitos segu: 
ros e infalibles. En Droguerías y 
en Riela número 99, se venden. " " 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
DL hombre que ahorra titán» siempre algo que lo abriga contra la necesidad, mié»-
tras qu» el que no ahorra tieoo 
siempre ante sí 2a amenaza te 
la miseria. 
)L BATUCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 




S a n a h o g o 
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me ahogaría. 
IAS LIBRETAS DE AHO. 
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEW-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TCBfc' 
PO SU DINERO. 
Cuando se habla del hombre mo-
derno, soría curioso averiguar si la 
mayoría de los hombres que tienen. 
1 la suerte, o la desgracia, de vivir en 
: estos tiempos, están conformes con. 
| la apología que de ellos se hace; si 
ts que realmente se reconocen on el 
retrato que como suyo se l̂ s mues-
tra. 
El "hombre moderno" aparece 
todas las apologías que de él ee ha-
cen despojado de todas las espiritua-
lidades, de todos los ideales, preocu-
pado solamente de la vida material, 
tornillando sus aspiraciones supre-
mas entre la cuna y la tumba, en 
ese período que es apenas un soplo 
en el existir de la Eternidad incog-
uoclMe. 
La "vida interior," d<*e ser letra 
muerta para el hombre que hoy día 
(¡mera pasar por moderno, para eJ 
I que quiera sentar plaza de culto y 
tener quien le admire y escuche. E l 
¡hombre moderno debe ser un hom-
bre eminentemente práctico: no de-
be creer en la vida ulterior, ni en 
¡un Ser Superior, ni en los grandes 
i ideales de la raza, ni en el amor, ni 
' en la amistad. 
| Su ciencia debe encerrarse en es. 
I ta formula, principio y fin de todo 
| ol saber humano: "Nada existe; to-
I do es mentira." Su filosofía debe 
i êr todo lo groseramente materialis-
¡ va. que pueda concebh ŝe: "El alma 
I no exibte y la carne es todopodero-
sa; gocemos hasta que no podamos." 
De esta forma se ha ido e.strechau-
do en él círculo d/j la vida vegetati. 
va u orgánica toda aspiración, todo 
ideal humano. Vivir y triunfar sin 
que importen los medios. 
¿Y qué nos ha dado esta concep-
ción del hombre culto de nuestros» 
días? Pues hacemos más desgracia-
dos, más infelices, más impotentes. 
Peregrinos por la vida seguimos la 
misma ruta de nuestros antepasados, 
donde crecen las mismas zarzas, pe-
ro nos falta el báculo para apar-
tarlas del camino y ayudarnos a ir 
andando. 
Y hoy son más los vencidos de 
la vida, son más, los que no pueden 
llegar al término de la senda, son 
más los que caen entre las zarzas 
extenuados y deshechos. De los hom-
bres modernos proviene esa enferme-
dad moral que se Uama e| cansan-
cio de la vida. Fueron ellos mismos 
los que despojaron la vida de sus 
bellezas, los que cubrieron con un 
manto de sofismas el horizonte del 
más allá, los que proclamaron la 
suprema exaltación de la materia; y 
hoy -se les presenta la vida tal co-
mo ellos la concibieron: grosera, 
rain, inútil. 
Frente a los reveses de fortuna, 
el reítraio que como modelo les pre. 
de la Anda, hay que poner-."aJgo" que 
los explique, que los discu'lpe, que 
los mitipue; y ese "algo" no puede 
existir fuera del mundo del espíri-
tu, de ese "mundo interior" que so 
ha tratado de destruir. Por eso hoy 
ton tantos los hombi'es que Se de-
claran vencidos a mitad del camino. 
Pero el espíritu al ism o no ha muer-
to; son muchos los hombres moder-
iios que no quieren reconocerse en 
el retrato que como mode les pre-
sentan sus apologistas; y acaso no 
estemos lajos de una reacción filosó-
fica que recoja las glorios;1^ reliquias „ a<t„i .̂t11'01" y, "ê x as^^0'_ P̂ 0̂8 ¡ dice en sus décimas los sentimien-¡ esos versos cubanísimos sin que la 
del éspíritu humano y descorra el * 
velo que hoy nos oculta el horizonte 
luminoso de la esperanza y de la fe. 
Aquella esperanza fecunda y no-
h:e que hacía decir a Francisco Cop-
pée: "Es por la esperanza de tornar guaJlro de la Habana, 
c-, ver a mi madre por lo que quiero! Profusamente circula ya el " 
cionero Cubano" es un libro fuerte yr 
optimista, de cantares exuberantes de | 
vida, espontáneos y bulliciosos o sen- | 
cillamente melancólicos, sin dobleces 
ni complicaciones, que refleja el al- i 
ma primitiva, infantil y {mena de j 
nuestros campesinos como sobre la 
linfa rumorosa de los ríos fecundan- ¡ 
tep se retrata el verdor de mil tonos ; 
esmeraldinos de la campiña cubana, i 
Andrés D. BEJARANO. 1 
E L 
Cuando !OB abuelos ven que el nie-
to salta a la comba y juega a la peon-
í a y da en la bidaya a cuantos m u -
chachos le molestan, suelen decirse:— 
ye el mismo degorr lo . . . 
Pero, en cambio, cuando renle "re-
tratado" en la revista "Asturias"— 
que sa'.e todos lo» domingos y cuesta 
só lo SO centavos al mes y se suscr i -
be en Prado. 108,—dicen satisfechos 
—\<3u4 guapo ye! . . . 
Alivia el asma en breve tiempo, la cura rápi-
damente y el asmático puede siibir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos. 
D K V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : ^ E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
D E N T I S T A 
D R S A L V A D O R V M ^ T A 
C A R I N E T E H f C I E N I C Ó ; -
M O D E R N O 
M A N R I Q U E ! ^8 C N B A J O S 
- D E 1 A 4— 
M U S A C R I O L L A 
El Cancionero Cubano 
nes enaltecidas de episodios de la de alma que ellos sienten sin saber 
epopeya por la independencia, con sus 
cantos emocionados y coloristas de 
cariño al terruño patrio, de amor a la 
por que... 
Y por eso ci éxito de este "Cancio-
nero cubano" que hemos leído y re-vida cubana. Corre por las páginas I cordamos siempre con agrado. Déci 
del "Cancionero" el espíritu de núes- j mas tiene que se prenden al recuer 
tros guajiros con sus frases y PUS gi- do como esas músicas dulces, sentidas 
ros, con sus ilusiones y sus aficiones, ¡"y fáciles que quedan en nuestra me-
v , .. ! con sus amores y sus odios, con sus moria y vienen a los labios, como sí 
.Ltnre la reciente producción de 11- ¡ penas v sus alegrías. E l "guajiro de i fueran propias, en ocasiones propi-
bros cubanos, cubanos por la naciona-j ja Habana," que tan espontáneame-te | cías de nuestro ánimo. Difícil es lee 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C O D E I N A Y T O L U 
DEL D R . GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
x M A S V I O L E N T A 
EN LA 
DE 
C o t e i n a s y k 
S i RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a todos sus 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n retratos 
b u e n o s desde UKpego 
l a m e d i a docena en 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n de efectos 
f o t o g r á f i c o s MKodakM 
y o t r o s acreditados fa. 
b r i c a n t e s . 
£1 mejor aneritive ile M 
F l o r - I J u i o a - F I f l f f i 
F U r i » I Anuncioe en periH 
bnjo* j grabadoi 
modernos. ECONOMIA poíltin A 
los anmiciantes. — CUBA, (Ji—I 
Teléfono A-4937. 
En todas l a s F a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o a l por mayor: 
DROGUERIA " S A N J O S E " 
Habana y L a m p ^ i l l a . - T e l A-2886 
con mas títulos a la atención publica | tos populares ha sentido fielmente el ¡ evocación del paisaje, del ambiente, 
que el Cancionero, volumen de dé- alma cubana, ardiente y noble, artis-! del vivir de nuestros campos joyan-
cimas netamente criollas originales | ta y buena, fundiendo en versos fá-ites de verdura, se Imponga a todo, 
de un poeta que oculta su nombre de-1 ciies ,y gratos el bullir de las pasio-¡ impregnándonos de criollismo que 
nes sencillas de muchos anónimos gua poéticamente cantan las décimas del trás del modesto pseudónimo ''Un 
creer en ¡a vida eterna." 
M. Rodríguez Rendueles 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r . y O b r a p í a 
Can-
cionero' 'por los campos y las c:¡/ia-
des de nuestra isla tropical y más de 
uno de esos trovadores bizarros que 
en las noches aromadas y melancóli-
cas del bohío criollo conciertan poética 
y sencillamente la voz viril con las 
cadencias de guitarra y tiple, tan tí-
picas, cantan vibrantemente, familiar-
mente, décimas sentidas y tiernas de 
éste libro cordial y bueno-
De entre sus versos brota a segui-
da ei matiz nacional de nuesta musa 
criolla con sus ternezas de amante 
apasionado, con sus bravatas arro-
gantes de andaluza prosapia, de caba-
lleresca guapería, con sus evocacio-
jiros que al leer este libro van a en-
contrar entre sus líneas como el eco 
aromático y embellecido de estados 
A L P A R G A T A S 
f E L F . 
C O N R E B O R D E 
M 4 3 7 
A G U L L Ó 
"guajiro de la Habana." De ahí que 
este libro sencillo, sin pretensiones 
transcendentales pero con mucha más 
enjundia que tantos otros, sea a mies 
tro juicio verdaderamente digno de 
atención. 
Léanlo cuantos amantes de este gé-
nero de Übros, sientan atracción ha-
cia los brotes de arte sano, poderoso 
y sencillo, que brotan de la musa po-
pular nac/onai. No hallarán en las dé-
cimas frescas y entusiastas del "Can-
cionero Cubano" solaz ni deleite los 
escéptlcos y fríos amantes de la li-
teratura entonada y rígida de pro-
fundas filosofías o quintaesencias in-
vestigaciones psicológicas, impeca-
bles, pulcras y atildadas. No; el "Can 
I E x i | a ( j el nombre del Dr. Gonuá lez 
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L A C A P A 
M A R C A P E S C A D O 
LE TENDRA SIEMPRE SECO. 
ADMINISTRAC18NES lf| 
NEGOCIOS 
A p é n e l a del D I A R I O D E I-uA. 
M A R I N A en el Vedado. T e l é - í 
j 
fono F-3174. 
Deseo wlquirir fcdminist 
nes de fincas urbanas, rúiticaé 
I intereses de todas clases, ftarant 
i zo mis gestiones y doy toda cía 
alt 4 t .a ¡ de seguridades. Admito agenci 
y comisiones de negocios oomi 
L U I S R. RODRIGUEZ, Li 
número 85, bajos. 
C. 1464 90d-18 
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" U l t i m o d e s c u & f i i i i l e o t o " , d e l l ú e . Peni 
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E l m D E L M U N D O 
Por 
TJX DOCTOR E X VACACIOXES" 
(E. Maqueo C.) 
pundo. K l n ú c l e o parece «star cons-
fUUúdjo por una materia "esponjom", 
puM presenta fñcula' ' y manchas, 
ur.is brillantes y c-tras obscuras: se-
guramente se han quemado y valatl-
l:zado las subsUiM-ias de grp.do infe-
n r -ie l ¡s'.'n. y qufd&D ardiendj |H9 
que funden a altas temperaturas. E s 
ta c ircunstancia pudiera sor favom-
ble. hasta, cierto punto, s in que 
manera alguna aleje el peligro, poi-
que siendo de tal c o n d i c i ó n el n ú c ' c o 
resulte clAí-tico. y sea as í algo menor 
la fuerza del choque. Tercero. E l d iá -
metro del n ú c l e o es muv sensible 
menor al s e ñ a l a d o , y no pasa de unos 
ciento treinta mil k i l ó m e t r o s con 
referencia a la parte só l ida , pues la 
envoltura áe aquella llega a muy cer-
ca de trescientos mil . Cusrto . S e g ú n 
todos loe elementos de ta trayecto-
ria, "el n ú c l e o chocará, directamemo 
coii "Amphytrite". Los . d e m á s plane-
tas cercanos s ó l o se e n c o n t r a r á n en-
vueltos en la densa capa que rodea 
a aqué l . Si la resistencia quo Ineren 
oponer M bnstante a la acc 'ón o yre-
^*¿a d ~~- ,»Ua, y una vez que no 
quedan colocados dentro de la ver-
tical de !a columna de p r e s i ó n , tal 
vez logren escapar de una destruc-
ción total, aunque es probable que 
sean aniquilados sus habitantes por 
la gran e l e v a c i ó n de temperatura 
que de todos modos los e n v o l v e r á . 
Asi, pues, la sentencia era i rremi -
siblemente mortal para • 'Amphytri-
te" tan s ó l o ! L o s otros camarndas. 
los d e m á s colegas, acaso, aunque re -
motamente, l ograr ían escapar 
t Qué hacer? Ix> indicado era empren 
der el viaje .«in pérd ida de tiempo, 
los que pudieran hacerlo, para otros 
mundos, mientras m á s lejanos, me-
jor; pero los "nmphytrites" todos y I 
h min voz, como s' se tratara de un . 
solo hombre, dijeron: 
—/.Abandonar a la Patr ia en p » - ! 
Migro? ;Kso nunca.! Moriremos c o n - ' 
lentos ont'-o sus escombros! E s e es I 
nuestro deber. . . 
Y ni uno solo p e n s ó en aquella 
imitf rac ión . 
Hubo en cambio uno, cobarde a n -
te el peligro y desertor ante el amor ! 
que no p e n s ó m á s que en salvar la ! 
vida aun al precio de deshonor. 
; .Quién? Pár is . quo sin que nadie s e ! 
«•.percibiera de ella m a n d ó largar I 
amarras de su dirigible, l evó anclas 
y se e n c a m i n ó a F l o r a , sin d á r s e l e ! 
un ardite "le su pendiente compromi-
so, ni de lo que l a bella Hel lena 
podr ía decir. 
ruando roi d e m á s ronipaf íeroy de 
•Céres" . 'Vesta". "Ir is" . "Oalliopc". 
etc.. supier> nía fuga aqué l la , l a m á s 
sincera i n d i g n a c i ó n los p o s e y ó y se 
presentaron en maca a P r í a m o . ma-
ni f e s tándo lo que ellos no abandona-
rían a "Amphytrite" en aquellos mo-
mentos de angustia, y que estaban 
resueltos a morir en c o m p a ñ í a de los 
que ayer fueran sus mortales enemi-
gos. 
Aquella muestra de solidaridad 
c o n m o v i ó profundamente a los de 
"Amphytrite". que en vano suplica-
ron a tales valientes, lo mismo que 
a los miembros do la Asamblea I n -
ternacional Interplanetarla que aún 
estaban all í , que los abandonaran a 
su suerte, y a que su sacrificio era en-
teramente estér i l . Nadie quiso acce-
der esperando poder prestar sus ser-
vicios al hermano condenado a muer-
te, hasta el postrimero instante. 
Entonces ocurr ió algo t a m b i é n 
deliciosamente r o m á n t i c o . 
Fal taban tan só lo diez d ías esca-
sos para que el cataclismo tuviera 
efecto. E l cometa franqueaba ya. ve-
lozmente, como hambriento de su in-
cefensa presa, la distancia media en-
tre J ú p i t e r y los asteroidos, cuando 
en una r i sueña m a ñ a n a -jue, por lo 
hermosa y tranquila, fingía una pro-
mesa de e n g a ñ a d o r a felicidad y vi -
da para la bella Hellena. ésta y el 
gentil P r í a m o se encontraron acci-
dentalmente en los Jardines de H re-
sidencia de Menelao. florecientes co-
mo para una fiesta nupcial . Ubi an-
tiguos amantes cruzaron una triste 
mirada (eran dos condenados .i 
muerte) v -no pudieron resistir. se 
acercaron el uno al otro . . P r í a m o 
r o m p i ó el silencio, y tomando cariño 
s á m e n t e de la diestra a Hellena, la 
dijo: 
—Hel lena. L a muerte se cierne so-
bre nusotros. Somos sus prometidos. 
No hay esperanza de s a l v a c i ó n . . . Tú 
sabes que el hombre que t e n í a de-
rechos sobre tí ha huido cobarde y 
vergonzosamente . . . Y sabes t am-
hién que yo nunca he dejado de 
amarte! Moriré feliz si muero entre 
tus brazos. ¿ Q u i e r e s que nuestro idi-
lio se selle con una u n i ó n a la que 
podrá poner fin aquí , en el planeta, 
la ca tás tro fe que nos aguarda, poro 
que nada n i nadie p o d r á imp^ 
eir que se c o n t i n ú e a l l á a donde v a -
yan nuestras almas en la vida de ú l -
t.-titumba ? 
Violo ella con sus l á n g u i d o s y ber 
mosos ojos, y apoyando amorosamen-
te «u fina c a b e c í t a en el hombro de 
él, formando así un grupo digno de 
un artista, de Tanagra. le dijo dulce-
mente: — 
— ¿ Q u é mayor felicidad podr ía am 
bicionar? S I . . . amado m í o ! Bf 
Una seroana un día, una hora de ser 
tuya, me c o l m a r á n de dicha! ¿ Q u é 
me puede importar la muerte si me 
sorprende junto a tí, ni i u é la vida 
si lo» dos la abandonamos a un mis-
mo tiempo, sabedores de que nuestro 
smor es inmortal? 
-—Me autorizas, pues, para dirigir-
me al venerable Menelao' 
—Hazlo. E l c o n s e n t i r á de baen 
grado. ¿ P o d r í a negarnos algo cuan-
do sabe que estamos condenados 
irremisiblemente a morir dentro de 
poco? 
—No, sin duda alguna. C o n v e n d r á 
en que realicemos nuestro dulce sue-
ño de amor. . . 
— I m a g i n á n d o m e " la felicidad que 
me espera, desear ía que los momen-
tos vo laran. 
— ¿ Y a ves c ó m o , d e s p u é s de tanto 
sufrir y desesperar, t e n í a s que ser 
m í a y só lo m í a ? 
— E r a el destino c-1 que as í lo ' e n í a 
dispuesto, para bien nuestro; A tu 
lado .en nuestro hogar, arru l lada por 
tus palabras, acaric iada por tus be-
sos, el tiempo se des l izará sin sentir 
lo. V e n d r á n alegres pr imaveras a ; 
darnos el b A lito de sus flores y la 
iiii ,irada sonrisa de sus m a ñ a n a s . : 
C o l g a r á n en cada e s tac ión nuevos ni - | 
j dos de los á r b o l e s y en cada e s tac ión 
! t a m b i é n se reves t i rán de nueve nues-
¡ tras almas de i lus iones . . . 
— ¡ P o b r e s o ñ a d o r a m í a ! Olvidas 
que e s t á suspendida sobre nuestras 
i cabezas una espada de fuego que 
| pronto las c e r c e n a r á ? 
— E s cierto! L o o l v i d a b a . . . Pero 
qué importa! De todos modos, un 
solo instante de felicidad a tu lado, 
como tu esposa, se'-á bastante para 
que la muerte no pueda int imidar-
me . . . 
Cuando aquel proyecto de matr l - i 
monio se le c o m u n i c ó por P r í a m o | 
r.; venerable Menelao, s o n r í o triste- i 
mente y c o n s i n t i ó . . . 
R á p i d a m e n t e se hicieron todos l<M 
preparntivoF. Al c ircular en el púb l i -
co la noticia de aquella singular bo-
da, ha l ló un eco de profunda y car i -
fosa s i m p a t í a , mezvla de conmleora-
ción para los apasionados novios y 
de e fus ión para su c a r i ñ o . 
A los tres d ía s siguientes. " A m -
phytrite" toda supo que se celebraba 
aquel matrimonio y loa desposados 
recibieron de todas partes del plane-
toide y de varios otros, calurosos 
mensajes de fclicitacidfi. M i c r o s m ó -
polis se a p r e s u r ó a vestirle de gala 
por la vez ú l t ima. I>a imperial res i -
dencia del antiguo Presidente de la 
Confederac ión , se o s t e n t ó con toda»1 
sus m á s preciadas galas para reci-
bir a sus invitados. Todo fué a l l í 
regocijo y entusiasmo, como si nada 
hubiera que pudiera perturbar los 
á n i m o s y no estuviera la muerte 
allí, muy cerca, acechando aquel t á -
lamo feliz y sobre él no es tmiera 
prendida, en vez de la p lác ida antor-
cha del Himeneo, la fulgurante a n -
torcha de aque cometa odioso! 
C A P I T L X O I X 
LA CATASTROFE 
Como para la infiel Jerusalem. se-
gún el ^bíblico vers ículo , los momen-
tos de M l c r o e m ó p o l i s estaban con-
tados y tno quedarla de la- hermosa 
ciudad, orgullo de aquel mundo de 
minlatnra, piedra sobre p i e d r a . . . 
¿ Q u é crimen, q u é horrendo delito 
había cometido aquel m i n ú s c u l o p la -
neta en H que. por la obra inteli-
gente de TUS moradores i? vida flo-
reefn >• el r r o p r e « o reinaba espler.-
iloroso? ¡ N i n g u n o ! Pero en el r e l o j , 
inmutable de los tiempos su ú l t i m a i 
hora h a b í a sonado, y ten.* nia 
recer, porque así se lo i ™ .nfl, 
inflexible ley que gobierna ^ 
to v que quiere que todo ? _ 
todo renazca en una perp^ 
c ión , en una Interminable v 
m a c i ó n de la materia, PR 
inspirada en la leyenda de 
| ballero "Extinguo. se« r c 
Transformada en poK^ " 
iría "AmphNtnte" a se,vir 
r,o" a los otros mundo* Q ^ 
en el é ter y que recogerirm 
pojos para a s i m i l á r s e l o * ^ 4. 
renovac ión que arraig* ^ 
I <irbol sob-íí el cadAver 1 ¿ | 
\ bajo la tierra, para ab«o 
I tancia y transformarla en 
to! ei » • 
Los días ú l t i m o s se ib"" • ^ ^ 
n^nto fatal se a v e c i n a ^ H 
j ta del tiempo tenia qu" 
| m á s espantcsa. L u día 
hora menos, un Instan ^ 
Cuando la muerte llep* ̂ -T,* 
«o v hieie. la vida * x l v at 
grito, ú n i c o de defensa ^ 
pero cuando avanza ,cn.monio 
v iéndose la venir Pa da e< 
truc! l a a g o n í a pro 
a mil muertes m á s . ^ 
¿ C ó m o esperaban su ^ 
de aquella raza. min , p^picai 
v gigante de alma I - ' j | 
cin que un m ú s c u l o « , , 0 t 
tros se a l t?rara ni un * ^ 
luntarlo temblor ne^*',0• ridft 
un asomo de ml«»do ' ^ . ^ g , 
-egufa haciendo, era 1* ' ^ 
terrunuaida sólo por aquei 
U U . 2 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
p R R O S O V A L A D O S 
f / m d a / m ¿ ) . 
A B L E S 
j ^ L A G U E R R A 
, r Miliukoff, hablando on 
?r0 J a semana, d^jó ver que 
"""'-L (•<! un hecho definitivo, 
K c nalabras: 
^ » l « r Marzo de 1915 68 1 u'1' je prato recuerdo para 
ruso Es la fecha en qü« 
^ al compilo acu<,rdo defin!. 
'f0 pusia v las demás naciones 
sobre la posesión futura de 
feór-Miiiukoff 
Apartido progresista ruso; 
] l hov 'a mayor fuerza 
** naís, siendo además montor 
iierio de Relaciones Exterio-
^"eso sus palabras fueron cui-
monto recogidas y publicadas 
• fnoriódkos de Petrogrado. E n -
1 * períodos del discurso de! 
rMUiukoff hay uno manifes. 
u¿ el interés de Rusia en la 
Uerra quedará en breve es. 
o de manera concluyente. "N«-
oc dijo, la Ubre salida a los 
W v' aunque no fué ese el ob 
S r el cual comenzamos la gue. 
fntra naciones centrales, no 
f."Tr̂  fie luchar hasta obtener 
Multado adicional. L a anexión 
¿Dardanelos a Rusia no sig. 
i ambición de adquisiciones t*. 
¡,'lr< para llevar nuestras fron-
a lejanas tierras. Rusia es 
es el crea. 
qu»' 
en 
muy grande para ambicionar nuevos | 
, territorios; pero si necesita, para su • 
completo desarrollo, el libre acceso en ' 
los mares. 
LOS R E B E L D E S I R L A N D E S E S 
| A C O R R A L A D O S 
Londres, 29. 
! Los rebeldes de Dublín se hallan 
i ya tan creados, que las tropas bri-
tánicas han recibido órdenes de no 
' proceder al asalto de las posiciones 
que ocupan los insurgentes, si no 
que esperen a que el hambre les 
obligue a rendirse. 
g a b k s d e 
E s p a ñ a 
E L R E Y E N S E V I L L A 
Sevilla, 29. 
»e na celebrado una gran recepción 
; en honor de los Reyes, que se en-
cuentran aquí desde ayer, 
! A l acto asisíieron numerosas y 
; distinguidas personalidades. 
E l Rey ha visitado a Tablada don-
; ílo ' e nropone pasar todo el día de hov 
E S P E R A N D O LA CINTESTACIOÑ 
D E MAURA 
: Madrid, 29. 
. Los periódicos continúan haciendo 
comentarios acerca del discurso pro-
nunciado en el teatro Campoamor de 
¡•Oviedo, por el señor Vázquez de Me-
Illa-
E l B a i l e . . . 
q u e c o n s u s o n d u l a c i o n e s s u g e s t i v a s , 
t a n t o p l a c e r p r o d u c e a l a j u v e n t u d , s e s i -
g u e e n s u s r í t m i c o s m o v i m i e n t o s c o n m á s 
s o l t u r a y c o m o d i d a d , u s a n d o e l c o r s e t 
W a r n e r 
Q u e p o r a d a p t a r s e p e r f e c t a m e n t e a l a s 
l í n e a s d e l c u e r p o , p e r m i t e m á s a g i l i d a d 
p a r a s e g u i r l o s c o m p a s e s d e í a m ú s i c a , 
s i n m o l e s t i a s d e n i n g u n a c l a s e . • 
T O D A S las C A S A S E L E G A N T E S V E N D E N 
C O R S E T S W A R N E R , porque sus dueños saben que 
las damas elegantes, todas, usan C O R S E T S W A R N E R 
N O S E O X I D A A U N Q U E S E L A V E 
Anundo do VAJ)I\, Aguiar, 11b 
Agencia del DIARIO D E L A 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
HAN F A B R I C A D E M O S A I C O S 
a s a ® 
m 
Reina espectación por conocer la 
contestación que al discurso del Ilus-
tre t radie lona'ista ha de dar don An-
tonio Maura. 
I N C E N D I O E N C E N I C E R O 
Logroño, 27. 
Comunican de Cenicero que un ho-
rros© incendio ha destruido dos fábri-
ca^ de alcoholes, propiedad de don 
Francisco Campos y don Juan Casti-
llo. 
Se ignoran las causas del siniestro. 
Las pérdidas son muy grandes. 
oueya" que edita y dirige en la R(í- , médicos del puerto de la Habana, 
pública Dominicana la culta escrr } "Quisqueya" trae interesantes tra-
tera y poetisa señora Teresa de Pe- , bajos literarios y fotografías, por lo 
ña de Espinal, hermana de nuestro j que recomendamos su lectura, espe-
buen amigo el señor Florencio ñe ! cialmente a los hijos y admiradores 
Peña empleado en la oficina de los 1 de la vecina República antillana. 
L A C U B A N A 
5 J 
foeilja p i s o p a r a s u c a s a s i n a n t e s v i s i t a r e s t a 
úrica o s u s u c u r s a l . P a r a m o s a i c o s d e c l a s e 
uperior n o h a c e f a l t a I m p o r t a r l o s . G r a n v a r í e » 
de m o s a i c o s n o i g u a l a d o s e n d i b u j o s y 
c o l o r i d o y q u e n u n c a s e a g r i e t a n . 
MRSAL CON EL MUESTRARIO DE ESTA F i B R l M : SAN RAFAEL, L 
FAñBICA: SAN FELIPE Y ATARES.—TELEFONO M033. 
ÍISUII DIAZ Y HERMANO, TITES, NUMERO 99. — TELEFONO A.2090. 
¡iWO CAG1GA Y HERMANOS, MONTE, NUM. 363.—TELEFONO A-3655, 
RiaGN PLANI3L, MRNTE. NÜ8L S f i k - l E U O T a A-3fi55. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L " E X C E L S I O R " CAMBIA D E 
I T I N E R A R I O 
E l vaipor americano "Excelsior" 
llegó hoy de New Orleans, en v07 
de hacerlo el luneó próximo como se 
esperaba, por haber cambiado su iti-
nerario para llegar semanalmente los 
;--ábados. # 
Trajo carga y 13 pasajevos. 
E L " A B A N G A R E Z " 
De Colón y Bocas del Toro con 
caiga de frutas en tránsito, l]eg6 
esta mañana el vapor blanco "Aban-
garez" que seguirá a la tarde viaje 
a New Orleans, llevando vavios pa-
sajeros de tránsito y ctroc que to-
mará en este puerto. 
E L F E R R Y - B O A T 
De Key West l'egó esta mañana 
el ferry-boat "Henry M. Flagler" 
conduciendo 28 wagones con carga 
general de mercancías. 
" Q U I S Q U E Y A " 
A nuestra mesa de redacción ha 
llegado el último número de la her-
mosa revista literaria ilustrada "QuiSw 
A C C I Ó M S P E T R O L E R A S ~ 
Constanta existencia de las ruejo-
re& Compañías Mexicanaa: Pánuco-
Mahuaves, La Perla del Qolfo, La 
Concordia,, YA Nacional, Franco-Ea-
pañola. E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pá.nuco, eto., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26 Teléfrno A-. 
151?. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
'.a baña, 
5253 J l O » 
t 6 L a C a s a G ^ a n d e , , 
T E J I D O S 
B - A - L - A - N - C - E 
Habana, Abri l de 1916 
Señoras y Señores Clientes: 
Los días 28 y 29 estará cerrada esta su 
casa, para balancear. 
También lo estará el 30, para abrir cajas 
y colocar en orden su ansiado contenido, consis-
tente en T E L A S Y A D O R N O S D E V E R A N O 
E l lunes, primero, será la reapertura. 
Habrá departamentos especiales en liquida-
ción de artículos rebajados, por Balance. 
Muy atto. 
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0 V o 
B A S T A b E p A R S A . . . ! 
I d 
M A L T I N E 
es el único y legítimo alimento completo, que contiene yeraa de bcevo, extracto de 
Malta Wander, Leche de los Alpes y Cacao extra refinado. 
Cura la anemia, tuberculosis, agotamiento, impotencia, de resultados infali-
bles en la convalecencia &. Los niños con su ayuda se crían sanos y robustos. 
Fabricado en el Laboratorio del Dr, A . Wander, bajo condiciones idea-
les, en Berna, Suiza. De venta en todas las Farmacias y Víveres finos. 
P a r a E s o a n a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a . 3 7 - A , a l t o s . 
I r l a n d a 
e s l i b r e " 
Este es el antiguo grito del nacio-
nalismo irlandés; el santo y seña do 
la independencia liacional y el sím-
bolo patriótico de la liberación de 
Irlanda. 
"Irlanda es libre" gritaron los pa-
triotas Irlandeses contra la tiranía 
de Isabel de Inglaterra; "Irlanda es 
Ubre", gritaron los católicos contra 
Oliverio Cronwell y los orangistas del 
Ulster; "irlanda es libre", gritó Da-
niel O'Connell en las plazas de Du-
blin y en el Parlamento de Lomlre;;-
"Irlanda es libre", se grita hoy en 
explosiones patrióticas de entusias-
mo, de independencia y de libertad. 
E l momento épico de la liberación 
de un pueblo es sagrado, es divino. 
Irlanda que fué nación independien-
te, lucha por romper la fuerza que 
la retiene a Inglaterra. Dejemos las 
antigua?, luchas civiles entre Eftgla-
terra opresora e Irlanda defendien-
do su libertad; pasemos por alto las 
seculares contiendas armadas entre 
Inglaterra queriendo imponer la 
cecta anglicana e Irlanda defendien-
do su religión católica, y deten-
gámonos en la historia moderna, en 
el siglo pasado, en lo que ocurrió 
ayer en lo que sucede hoy. 
¿Ha hecho algo Inglaterra para 
atraersa la- simpatía de Iiiarída, y el 
amor y la gratitud de los irlandeses? 
Mientras no se le devuelva la li-
bertad quo se le arrebató no tiene 
ningún valor ni ningún mérito lo que 
haga Inglaterra. 
A principios del siglo X I X Irlan-
da sufrió ia pérdida de un Parla-
mento, y el nombre de "Reino de I r -
landa" se convirtió en el de "Provin-
cia de la Gran Bretaña". 
Loe siete millones de católicos fue-
ron desposeídos de sus legítimas pro 
piedades y al protestante orangista 
que denunciaba la propiedad de; un 
católico se le adjudicaba la mitad de 
lo denunciado, y de la otra mitad ye 
Incauta el síndico del Rey. L a Iglesia 
Católica perseguida, en pus obispos y . 
sacerdotes, vió reverdecer las palmas 
de los mártires, y fueron cerrada" las 
escuelas y confiscados los hospitales 
que de ella dependían. A los católi-
cos que no emigraron se les obligó a 
contribuir para el sostenimiento del 
culto protestante. A los que perma-
necieron fieles a su antigua fé, no se 
les reconocía capacidad para desem-
peñar cargos públicos, ni para los 
municipio ni para el Parlamento. 
Aquella persecución de esterminio 
que duró hasta finalizar el primer 
cuarto del último siglo, fué la qu'J 
inició la gran corriente de emigra-
ción irlandesa â  las playas de Amé-
rica, en busca de una libertad civil 
que negaba Inglaterra liberal, y de 
una libertad religiosa que negaba 
Inglaterra protestante. 
Estados Unidos han sido siempre 
el refugio de los católicos persegui-
dos por Inglaterra. E l estado de 
Maryland y la ciudad de Baltimore, 
subsisten t-n la historia de América 
como protesta de la libertad de con-
ciencia, contra la intransigencia re-
ligiosa de Inglaterra. 
Todos los pueblos oprimidos en-
gendran a los caudillos de su liber-
tad, y el apóstol de la emancipación 
de Irlanda en el siglo X I X fué Da-
niel O'Connell al grito de "Irlanda 
es libre". 
Marcial R O S S E U J . 
Habana Abrí! 1916. 
Dr. Gálvez Gulllém 
Impníencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA L O S P0B8ES DE 
3 ^ a 4. 
C a s a de P r é s t a m o ! 
Y JOYERIA 
B e m a z M , aliado de la Botica 
E«ta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería 
Se compra i y venden pianos 
i m m , 6. Teléfono A 6363 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a n 
A b r i í 2 9 d e 1 9 1 6 . D i a r i o d e l a M a r i n a 
L O T E R I A N A C I O N A L 
1 7 . 1 8 6 . . . . 1 0 0 , 0 0 0 | [ ] 3 . 5 4 2 • • • . 4 0 , 0 0 0 
P r e c i o ¿ c e n t a v o . 
S O R T E O O R D I N A R I O N Ü M . 2 3 6 d e l D I A 2 9 d e A B R i T d T i ^ 
LISTA completi de los números premiados tomada al oido para el DIARIO DE u 
| 2 0 . 0 1 6 ^ O O o 
2 aproximaciones de * 1000, anterior y posterior al primer premio, nórasros 17.185 y 17.187 
00 aproximaeie*!** d« t 200 al raat» do la centena dal primor premio. | ] 
2 aproximaciones de \ 500, anterior y posterior al segando premio, núraem 3.541 y 3-543 
90 apreximaaienas do S 100 al reato do la oonténa del ao^ ind» premio. 
tim. 
PetM» Núm. Pesoo. Núm. Peao».'Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Peaos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Nura. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. H i 
m. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O C H O M I L 
S I E T E M I L 













































































































































































































































































O N C E M I L 
D I E Z M I L 

























































































































































































































































































































































C A T O R C E M i l 
T R E C E M I L 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































V E I N T I U N 
M I L 
<9SSBS&S9B 
D I E C I N U E V E 
M I L 
D I E C I O C H O 



























































































El DIARIO BE U 
MARINA mi t« 




















































































































































































































































































































































M I L 
V E I N T I D O S 







































































































































































































































V E N T I C U A -




























































































L l e r a n d i y V i l l a v e r d e 
CASA DE 
BILLETES 
3.542 PREMIADO EN 40.000 PESOS. 1 
20.016 PREMIADO EN 20.000 PESOS. ) 
VENDIDOS AQUI, SE PAGAN EN EL ACTO 
J 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 . H A B A N A 
